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  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ه 
 
  ﺻﻔﺤﺔ اﻹﻓﺎدة
  
  أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻌﺔ أدﻧﺎﻩ
   ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﲔ اﻟﻨﻔﻴﺲ:      اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
  ١٦٥٦٠١٥١٧٢:    رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :      اﻟﺸﻌﺒﺔ
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ :      اﻟﻘﺴﻢ
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن:      اﻟﻜﻠﻴﺔ
 ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ :     ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
  .وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ
     
ﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﲏ أذﻛﺮ ﻣﺮﺟﻌﻪ وﻓﻘﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻵإن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻲ، ﻓﺈذا ﻧﻘﻠﺖ 
وأﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ . ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ  ﺎ
  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إذا ﺗﺒﻴﻨﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  .وﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ
  
  
  م ٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٧١ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، 
  
  
  اﻟﻨﻔﻴﺲﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﲔ 
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  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ز 
 
  ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ﻲﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
  
  :أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻌﺔ أدﻧﺎﻩ أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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   ١٦٥٦٠١٥١٧٢:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :     اﻟﺸﻌﺒﺔ
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ :     اﻟﻘﺴﻢ
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن:     اﻟﻜﻠﻴﺔ
وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ  ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ :   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
  .ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ
  
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲝﺜﻲ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ  أﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﳊﻘﻮق
و ﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﳝﻜﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﻀﻌﻪ وﺗﻨﻘﻠﻪ وﺗﻨﺴﺨﻪ . أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف
وﺗﻮزﻋﻪ وﺗﻨﺸﺮﻩ ﻋﱪ إﻧﱰﻧﻴﺖ أو وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ﺑﺪون اﻻﺳﺘﺌﺬان ﻣﲏ ﻣﺎدام اﻟﺒﺤﺚ 
ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻓﻘﺔ .وأﻧﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ إذا ﲡﺎوزت ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺑﺪاع .ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﲰﻲ
  .ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ
  
  ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ :   ﺣﺮرت ﰲ
   م ٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٧١:     اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  
  اﳌﻘّﺮرة
  
  
  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﲔ اﻟﻨﻔﻴﺲ
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tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini 
menjadi tanggung jawab saya pribadi. 
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 ﲡﺮﻳﺪ
  
" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ  .ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﲔ اﻟﻨﻔﻴﺲ
: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. اﻷدب اﻟﻌﺮﰊﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ 
ﻳﻮﻧﻴﻮ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن. ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ
  .٤١٠٢
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ  
وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ  ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ" رواﻳﺔ ﰲإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﻛّﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﲜﺎﻣﻌﺔ 
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻀﻤﻮن ﰲ . ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﺟﺪول إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ، وﻳﱰﻛﺰ  ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"رواﻳﺔ 
  .ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ "ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ" رواﻳﺔ ﰲﻦ  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻋ
وﺗﻠﺨﺺ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت، واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ اﱃ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ . ﻨﻮاﻓﻴﻞاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﻮص أو اﻟ
ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺷﺎﻫﺪا  ١١ﻫﻲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﺰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ٢وﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪواﳌﻐﺎﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  واﺣﺪ
وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﺗﻈﻬﺮ  ،(ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ٢ﺷﻮاﻫﺪ واﻟﻘﺘﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ٥
ﺷﻮاﻫﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ٧اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺷﻮاﻫﺪ  ٨ﰲ 
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أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ )ﺷﻮاﻫﺪ  ٤وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ، (ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
 ،(ﺣﺪﺷﺎﻫﺪ واﺷﻮاﻫﺪ ودﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﺑﻼ إذن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ٣ﻳﻈﻬﺮ ﰲ 
 ١١ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺷﺎﻫﺪا  ١١وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﲔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﻦ ﻫﻲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ . (ﺷﺎﻫﺪا
، (ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪاﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ) ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪاﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
ﺷﺎﻫﺪ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ) ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪﻬﺮ ﰲ وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة ﺗﻈ
وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . (واﺣﺪ
 ٣ﺷﻮاﻫﺪ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ٤اﻟﺰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺷﻮاﻫﺪ  ٨اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﺗﻈﻬﺮ ، وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ (ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪﺷﻮاﻫﺪ واﳌﻐﺎﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
 ٢وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  ،(ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ٢اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ  ٢ﰲ 
وأﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ  ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪﻳﺒﺼﻖ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم )ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ  ٢وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  ،(ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
  .(ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ٢ﰲ  اﻟﻌﺎم ﻳﻈﻬﺮ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪّرس أن 
وﻳﺘﺨﺬ اﳌﺪرس . ﻳﺮﻛﺰ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب أن ﳛﻠﻠﻮا ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
ﻣﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاد ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ  ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﰲ رواﻳﺔ 
  .ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻨﺜﺮ
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ABSTRAK 
 
Nabilah Ainun Nafis. “Pelanggaran – Pelanggaran Norma Para Tokoh 
dalam Novel “Awal dan Akhir” Karya Naquib Mahfoudz dan Implikasinya 
terhadap Pembelajaran Telaah Sastra Arab di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Juni 2014. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil analisis data yang jelas 
tentang pelanggaran – pelanggaran norma para tokoh yang terdapat dalam novel 
“awal dan akhir” karya Naquib Mahfoudz dan implikasinya dalam pembelajaran 
Telaah Sastra Arab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan analisis isi dalam novel “awal dan akhir” karya Najib Mahfoudz. 
Penelitian ini menggunakan tabel pelanggaran – pelanggaran norma dan Fokus 
penelitian adalah mengenai pelanggaran – pelanggaran norma para tokoh dalam 
novel “awal dan akhir” Karya Najib Mahfoudz. 
 Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelanggaran – pelanggaran norma 
para tokoh. Data yang diperoleh penulis dalam novel ini terdiri dari tokoh utama 
(primer), tokoh kedua (sekunder) dan tokoh figuran. Tokoh utama (primer) 
terdapat 4 pelanggaran norma yaitu : pelanggaran norma agama terdapat 11 
temuan (durhaka terhadap orang tua 1 temuan, berjudi 1 temuan, minum-miuman 
keras 2 temuan, zina 5 temuan dan membunuh 2 temuan), pelanggaran norma 
kesusilaan atau moral terdapat 8 temuan (berbohong 7 temuan, dan tidak 
menghargai dan menghormati orang lain 1 temuan), pelanggaran norma 
kesopanan terdapat 4 temuan (berkata kasar terhadap orang lain 3 temuan, dan 
masuk rumah orang lain tanpa izin 1 temuan), dan pelanggaran norma hukum 
terdapat 11 temuan (mengganggu ketertiban umum 11 temuan). Sedangkan tokoh 
kedua (sekunder) terdapat 2 pelanggaran norma yaitu : pelanggaran norma 
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kesusilaan atau moral terdapat 1 temuan (berbohong 1 temuan), dan pelanggaran 
norma kesopanan terdapatl 1 temuan (berkata kasar terhadap orang lain 1 
temuan). Dan tokoh figuran  terdapat 4 pelanggaran norma yaitu : pelanggaran 
norma agama terdapat 8 temuan (zina 4 temuan, minum-minuman keras 3 temuan, 
dan berjudi 1 temuan), pelanggaran norma kesusilaan atau moral terdapat 2 
temuan (berbohong 2 temuan), pelanggaran norma kesopanan terdapat 2 temuan 
(meludah di sembarang tempat 1 temuan, dan berkata kasar terhadap orang lain 1 
temuan), dan pelanggaran norma hukum terdapat 2 temuan (mengganggu 
ketertiban umum 2 temuan). 
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran telaah sastra arab 
harus lebih menekankan pada pengajaran karya sastra secara apresiatif, sehingga 
mahasiswa dapat menganalisis unsur-unsur yang membangun karya sastra. Serta 
menjadikan novel “Awal dan Akhir” karya Najib Mahfoudz sebagai salah satu 
materi analisis sastra arab khususnya dalam pembelajaran prosa.  
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  واﻹﻋﱰاف اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  
أﺷﻬﺪ . اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘاﳊﻤﺪ   اﻟﺬي ﺧﻠﻖ . ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟّﺮﲪﻦ اﻟّﺮﺣﻴﻢ  
ﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﻧّﱯ وﻻ رﺳﻮل وأﺷﻬﺪ أّن ﳏﻤ ّ. أن ّﻻ إﻟﻪ إّﻻ ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ
ﺻﻼة ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻼﻣﺎ داﺋﻤﲔ ﻣﺘﻼزﻣﲔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ . ﺑﻌﺪﻩ
  .أّﻣﺎ ﺑﻌﺪ. ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
وﻫﺬا . اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﺴﺮﺟﺎﻧﺎا درﺟﺔ ﻣﻘّﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إّن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ  
ﺑﺪاﻳﺔ "رواﻳﺔ ﻛﺘﺒْﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪف إﱃ ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب ﻋﻦ اﻟﺬي ﻗﺪ  اﻟﺒﺤﺚ 
ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " و ﺎﻳﺔ
  . وآدا ﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ وﰲ أﺛﻨﺎء إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وإﺟﺮاﺋﻪ ﻻ ﲣﻠ  
وﻻ ﳝﻜﻦ . ﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲢﺠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إ ﺎء ﲝﺜﻬﺎ ﺑﻞ دﻓﻌْﺘﻬﺎ ﻹﻛﻤﺎﳍﺎﺘ ْﺟﻬاو 
ﻓﺤﻤﺪا وﺷﻜﺮا   اﻟﺬي ﻣﻨﺢ . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻻ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻓﻠﺬا ﺗﺸﻜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺸﻜ. اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻜّﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  :واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﳍﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸّﺠﻌﻮن وﻳﺴﺎﻋﺪون اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻢ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟ ﻗّﺪموﻫﻮ اﳌﺸﺮف اﻷّول اﻟﺬي  .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ أﲪﺪ ﻣﺮادي، اﻟﺴّﻴﺪ (١
ﺑﺎﻟﺼﱪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﱴ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  اﻹرﺷﺎداتو 
 .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ن 
 
ﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﺎت اﻟ ﻗّﺪﻣﺖ ﱵاﻟ ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔاﳌﺸﺮﻓ ﻲوﻫ .ةاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﺳﱵ زﺑﻴﺪة، اﻟﺴّﻴﺪة (٢
 .ﲟﺴﺎﻋﺪ ﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ و اﻷﻛﺎدﻣﻲ ﻛﺎﳌﺸﺮفوﻫﻮ   .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ،ﺎﱐﻀرﻣ اﻧﺪوساﻟﺪﻛﺘﻮر  اﻟﺴّﻴﺪ (٣
ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ ﻋﻠﻰ  وآدا ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن ﲝﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ﻪوﻣﻮاﻋﻈ ﻪﲨﻴﻊ ﻧﺼﺎﺋﺤ
ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻔﻨﻮن  ﺘﺎذاتﺬ واﻷﺳﻴﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗ (٤
ﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺴّﲎ ﺎﲜ
 .اﻟﺒﺤﺚﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم  ﺬا 
اﻟﺬي ﻗﺪ أﻋﻄﺎﱐ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻹ ﺎء ﻫﺬا  -رﲪﻪ ﷲ  -أﰊ اﶈﺒﻮب  (٥
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪ أﻋﻄﺎﱐ ﻧﺼﻴﺤﺔ ودﻋﺎء ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ 
 .اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﰲ ﲢﻘﻴﻖ آﻣﺎﳍﺎ
ﲝﺴﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻳﺮﺑﻮن  اﻟﺬﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﻮن اﻷﻋﺰاء ﺒﺎﺣﺜﺔوﲨﻴﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮة اﻟاﶈﺒﻮﺑﺔ أﻣﻲ  (٦
ﷲ  ﺑﺪون اﻟﺘﻌﺐ، ﺟﺰاﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻟﻮن ﻳﺪﻋﻮن ﻟﻨﺠﺎح اواﳊﻨﺎن وﻻ ﻳﺰ واﳊﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
 . اﳉﺰاء ﺧﲑ
 ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﺼﺪﻳﻘﺎت ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ (٧
  .ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻌﻮنﻳﺸﺠ ّ اﻟﺬﻳﻦ  ٠١٠٢ﻣﻦ دﻓﻌﺔ 
  
  
  س 
 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻹﻛﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻤﺎ زال 
ﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺒّﻨﺎﺋﺔ ﻹﻛﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻧﺘﻘﺎدات واﻹﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل، ﻓﱰﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ُ
  .اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  
  
 
 
  
  م ٤١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٥١ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  
  
  
  ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﲔ اﻟﻨﻔﻴﺲ
  ع 
 
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت
  
  اﻹﻫﺪاء
 أ  ................................................. ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ج  ...........................................  ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  ه ................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  و .............................................  ﺻﻔﺤﺔ اﻹﻓﺎدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
  ز  ......... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  ح  ... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻬﻤﺎت اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
 ط  .......................................................... ﲡﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ك  .....................................................  ﲡﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
 م  ............................................................اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻹﻋﱰاف 
  ع  ............................................................. ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت 
  
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  (٥ - ١)
 ١  ..........................................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . أ
 ٤  .......................................................... ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ   . ب
  ف 
 
 ٤  ..........................................................  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  ٥  ...........................................................ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ   . د
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر
  (٢٣ – ٦)
 ٦  ....................................................... اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   . أ
 ٦  ....................................................... ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب  .١
 ٩  ........................................................ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ  .٢
 ١١  .................................................. اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ  .٣
 ١١  ............................................... اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ   ( أ
 ٢١  .............................................. اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ   ( ب
 ٣١  .................................................... اﳊﺒﻜﺔ  (١
 ٤١  .....................................................اﻟﻔﻜﺮة  (٢
 ٥١  ...................................................... اﻟﺒﻴﺌﺔ  (٣
 ٦١  .................................................. اﻷﺳﻠﻮب  (٤
 ٧١  ................................................. اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  (٥
 ٠٢  ...................................................... ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﻴﺎر  .٤
  ص 
 
 ٠٢  ..................................................اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ   ( أ
 ٠٢  .................................... اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب   ( ب
 ١٢  ................................................. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة    ( ج
 ١٢  ................................................ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ   ( د
 ٢٢  ....................................................ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﻬﺎك  .٥
 ٢٢  ......................................................... اﻟﺒﻐﺎء   ( أ
 ٢٢  ................................................. إﳓﺮاف اﻷوﻻد   ( ب
 ٣٢  .............................................اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺮ   ( ج
 ٣٢  ........................................................ اﻟّﻠﻮاط   ( د
 ٥٢  ..........................................ﺳﲑة اﻷدﻳﺐ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ  .٦
 ٧٢  ........................................ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺮواﻳﺔ  .٧
 ٩٢  ................................... ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ  .٨
 ١٣  .......................................................ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر   . ب
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  (٤٣ – ٣٣)
 ٣٣  ........................................................ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ   . أ
 ٣٣  ................................................ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻋﺪﻩ   . ب
  ق 
 
 ٣٣  ........................................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . ج
 ٣٣  ...................................................... ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ   . د
 ٤٣  ..........................................................آداة اﻟﺒﺤﺚ  . ه
 ٤٣  ......................................................ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ   . و
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  (٣٦ – ٥٣)
 ٥٣  ...................................................... وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . أ
 ١٤  ........................................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   . ب
 ٣٦  ...................................................... ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ   . ج
  
  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  (٦٦ – ٤٦)
 ٤٦  ............................................................ اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج   . أ
 ٥٦  .............................................................اﻟﺘﻀﻤﲔ   . ب
 ٦٦  ..............................................................اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ   . ج
 ر 
 
 ر 
 
  ٧٦  .......................................................... اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ 
  ٠٧  ..................................................................ﳌﻼﺣﻖ ا
 
  ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
اﻟﻘﻮل اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ  إن اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ ﺷﻌﺮاﺋﻬﺎ وﻛﺘﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻊ
ﺗﺼﻮر اﻷﺧﻴﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، وﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ، ﳑﺎ ﻳﻬﺬب اﻟﻨﻔﺲ وﻳﺮﻗﻖ اﳊﺲ 
وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻻدب ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺎﺻﻨﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث . وﻳﺜﻘﻒ اﻟﻠﺴﺎن
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﺧﻮاﻃﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺮاﺋﺢ اﻟﻜﺘﺎب 
  .واﻟﺸﻌﺮاء
 واﻟﺘﺠﺎرب ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ وذﻟﻚ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳊﻴﺎة ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺠﺔﻧﺘﻴ ﻫﻮ اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻧﻮع وﻛﻞ. اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﻠﻨﻈﺎم
  .اﻷدﰉ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺳﻴﻤﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ ﻣﻦ
 اﳌﺴﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﺟﻮد ﲝﻴﺚ ﻫﺎﺋﻼ ﺗﻄﻮرا اﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬا اﻷداب ﺗﻄﻮرت ﻟﻘﺪ
 ﻧﻨﺴﻰ أن ﻳﻌﲏ ﻓﻠﻴﺲ .ﺗﺘﻘﺪم ﺗﺰال ﻻ ﻫﻲ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻈﺮوف وﻓﻘﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ
. اﻟﺒﻼد ﺧﺎرج ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺪ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻧﱰك
 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮق اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻧﻘﺪر ﳓﱰم أن ﺑﻨﺎ ﺟﺪﻳﺮ وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻛﺄﻣﺔ ﳓﻦ
  .اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻗﺮاءة اﻷدب، ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻣﺜﻞ
 اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ. اﻟﻨﺜﺮ وﻓﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻦ ﳘﺎ ﻗﺴﻤﲔ إﱃ اﻷدب وﻳﻨﻘﺴﻢ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺸﻌﺮ اﳊﻜﻤﻲ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ  ﻫﻲ أﻧﻮاع أرﺑﻌﺔ إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻣﺎأﻧﺸﺊ ﳍﺪف ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
 ٢
 
 ٢
 
واﻟﺸﻌﺮ اﳊﻜﻤﻲ ﻫﻮ . ﻫﺎدف ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪﻗﺒﻞ أي ﻏﺮض آﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺷﻌﺮ 
ﺧﻼﺻﺎت ﻧﻈﺮات ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب أدﰊ ﺷﻌﺮي، وﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﳊﻴﺎة، 
واﻟﺸﻌﺮ  ١.وﻣﺘﻠﺒِّﺲ ﺑﻠﺒﺎس ﻋﻘﻠﻲ وأﺳﻠﻮب ﻓﲏ، ﻫﺎدف ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺧﻠﻖ أو ﳌﻌﺎﳉﺔ داء
اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻫﻮ ﺷﻌﺮ ﻳﺴُﺮد أﺣﺪاﺛًﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﻮر ﺗﺎرﺧﻴﺔ، وﻳﺸﺮح ﻣﺎ ﻳﺴﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﻮر 
واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺷﻌﺮ ذاﰐ، ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ . ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ وﻣﻌﺘﻘﺪاتﻣﻦ آراء وأﻓﻜﺎر، و 
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ،  وﻳﻌّﱪ ﻋﻤﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﺑﲔ ﺟﻮاﳓﻪ ﻣﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻت وﻋﻮاﻃﻒ، وﻳﱰﺟﻢ 
   ٢. ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ووﺟﺪاﻧﻪ، وﻳﺸﺮح ﻣﻴﻮﻟﻪ وأﻫﻮاءﻩ، وﻳﺼﻒ آﻻﻣﻪ، وﻳﺘﻐﲎ ﺑﺄﻣﺎﻟﻪ
وﻟﻠﻨﺜﺮ . ﻧﺜﺮ ﻗﺼﺼﻲ و ﻧﺜﺮ ﻏﲑ ﻗﺼﺼﻲ: أﻣﺎ اﻟﻨﺜﺮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲏ 
اﻟﻘﺼﺔ واﻷﻗﺼﻮﺻﺔ واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺮواﻳﺔ واﳌﻘﺎﻣﺔ واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ : اﻟﻘﺼﺼﻲ أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ
اﳋﻄﺒﺔ واﻟﻮﺻﻴﺔ : ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﻟﻨﺜﺮ ﻏﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻣﻨﻬﺎ. واﻷﻣﺜﺎل واﻟﱰﲨﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  . واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳊﻜﻤﺔ واﳌﻘﺎﻟﺔ واﶈﺎﺿﺮة واﳊﺪﻳﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
. اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ واﻟﻘﺼﺔ واﻟﺮواﻳﺔ: ﻼﺛﺔاﻟﻘﺼﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ إﱃ ﺛ
ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ أو ﺻﻔﺤﺘﲔ وﺗﻌﺎﰿ ﺣﺪﺛﺎ  ﻗﺼﻮﺻﺔاﻷ
. ﺻﻐﲑا ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﳛﺘﻤﻠﻪ ﻫﺬا اﳊﺎدث
ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻨﺜﺮ ﻳﻌّﺮض اﳊﻴﺎة ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﰲ أﺳﻠﻮب ﻣﺸّﻮق ﳚﻤﻊ  ﻓﻦاﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ 
                                                           
١
، ١.، ط(٩٨٣١ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ، .: م.د) اﻷدب ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳊﻴﺎة واﻟﻌﻘﻴﺪةﻋﺒﺪ ﷲ ﲪﺪ اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ،     
   ٧٥. ص
، (ه٢٠٤١، ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ) اﻟﻨﻘﺪ ااﻷدﰉﺑﺪوى ﻃﺒﺎﻧﺔ،    ٢
  ٥٨ -٤٨. ، ص٣.ط
 ٣
 
 ٣
 
وﻫﻲ : واﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ أﻛﱪ اﻷﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ ٣.ﺎلﺑﲔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﳋﻴ
  ٤.ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺪوﻣﻨﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻦ اﳌﺸﻬﻮر، أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﰲ . واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
وأّﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ . اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳊﺒﻜﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻔﻜﺮة واﻷﺳﻠﻮب: ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻨﻬﺎ
أﺣﻮال : ﻫﻲ ﻛّﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج اﻹﻧﺘﺎج اﻷدﰊ وﻻ ﺗﺆﺛّﺮﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺆﻟﻒ واﻟﻘﺎرئ و اﻷﺣﻮال اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  ٥.وﻏﲑﻫﺎ
م ﺣﱵ  ٥٣٩١ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﱰة  "ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"رواﻳﺔ 
وﺣﺎول ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ أن ﻳﺼﻮر ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺜﻼث . م ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ٩٣٩١
ﻓﺎﻟﮑﺎﺗﺐ . ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺻﺮاﻋﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﺣﻴﺎة أﺳﺮة ﻓﻘﲑة ﰲ ﻫﺬة اﻟﺮواﻳﺔ
ﺎ ﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ ﻳﺼﻮر ﺗﻄﻠﻌﺎت ﮐﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻤﻮﺣ
وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﰲ . اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ واﺣﺪة
  .اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻘﺪ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي
ﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
. دورﻫﻢوﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻒ واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و . اﻵﺧﺮﻳﲔ
  .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ا ﺘﻤﻊ
                                                           
م ﳏﻤﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎ: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ) اﻷدب واﻟﻨﺼﻮص ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ اﳌﻠﻴﺠﻲ،    ٣
  ٤٣٣. ، ص(ه٠١٤١، ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  ٩٩١ .، ص(ه٨٦٩١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : م.د) اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ دراﺳﺔ وﻧﻘﺪﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ،     ٤
5
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 ٤
 
وذﻟﻚ . إذا ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ، ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻨﺎس أو أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ ا ﺘﻤﻊ
ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إرﺗﺒﻂ ا ﺘﻤﻊ . ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ وﻋﻴﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ  ﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﻘﺔ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻨﺎس ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴ. ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻤﻮﻟﻪ  ﺎ ﻹﳚﺎر اﳊﻴﺎة اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ
  .ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ
 ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف ﰲ ﳎﺘﻤﻊﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻣﻦ ﻫﻨﺎ ارادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان و 
ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ ﰲ  ﺧﺎﺻﺔ
  .وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب
  
 ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ ﻳﺮّﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
  :وﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ . ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ
 ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ رواﻳﺔ  أﻧﻮاع إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت .١
ﺑﺪاﻳﺔ "ﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﻮص ﰲ رواﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟ .٢
 ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ " و ﺎﻳﺔ
 
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  : ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﱰﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ 
 ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ؟" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ رواﻳﺔ  ﻣﺎ أﻧﻮاع إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت .١
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﻮص ﰲ رواﻳﺔ  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑﻛﻴﻒ  .٢
 ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ؟" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"
 ٥
 
 ٥
 
 ﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚﻓ  . د
  :ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﲑة وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻳﺮﺟﻰ 
ﻓﻬﻤﻬﺎ و  دﺑﻴﺔاﻷﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ، ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  (١
 .ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ
ﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎدة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﻔﻊ ﺗﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ، أن  (٢
ﺮواﻳﺔ اﻟاﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻟﻄﻼب ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ،  ﻲﳌﺪرﺳ (٣
وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎر ﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ 
 .أﺣﺴﻦ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﻳﻌﻠﻤﻮا ﻃﻼ ﻢ اﳌﻮاد 
 اﻷدﺑﻴﺔاﻟﻜﺘﺐ  ﻋﺪاداﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺴﻢ  (٤
 .اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳊﺚ ّ
وﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ،  ةﻴﺪاﳉ اﻟﺮواﻳﺔ ارو ﺎﳜﺘ أناﻟﻘﺮاء  ﺗﺸﺠﻴﻊﻟﻠﻘﺮاء ﻋﺎﻣﺔ،  (٥
 .ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎ،  ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
  ٦
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر
  
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  . أ
ﰲ . ﻳﺘﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺗﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب واﻟﺮواﻳﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻌﻴﺎر 
وﺗﺪرﻳﺲ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"وﺳﲑة اﻷدﻳﺐ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺮواﻳﺔ واﻹﻧﺘﻬﺎك 
  .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدب
  
 ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب .١
ﻗﺎل ﻋﺒﻮد ﻛﺎﺳﻮﺣﺔ إن اﻷدب ﻳﻔﻬﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻴﻮي ووﻇﻴﻔﻲ، ﻣﻦ 
ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻴﻮي، أن اﻷدب ﻫﻮ ﺗﺴﻮﻳﻎ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ، أﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ 
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون إن  ٦.أو ﻧﻘﻮل ﻫﻲ ﺑﻨﻴﺔ ا ﺘﻤﻊاﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أن اﻷدب ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ 
وﻗﺎل اﻟﻨﺪوي  ٧.اﻷدب ﻫﻮ ﺣﻔﻆ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب وأﺧﺒﺎرﻫﺎ واﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻦ ﺑﻄﺮف
  ٨.إن اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻔﻜﺮة وﻗﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﻔﲎ أو اﳌﺎدة واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺎغ ﻓﻴﻬﺎ
                                                           
 ٧. ، ص(م٢٠٠٢ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، : دﻣﺸﻖ) اﻷدب ودراﺳﺎت أﺧﺮى ﻣﻔﻬﻮمﻋﺒﻮد ﻛﺎﺳﻮﺣﺔ،   ٦  
٧
، (م٢٨٩١/ه٢٠٤١دار اﻟﻌﻠﻮم، : اﻟﺮﻳﺎض) ﲝﻮث ودراﺳﺎت ﰲ اﻷدب واﻟﻨﻘﺪﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺴﻴﻼن،    
    ٤٨. ص
  ١. ، ص(٧٩٩١، .ن.د: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ) ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷدب اﳌﻘﺎرنﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺪوي،     ٨
 ٧
 
 ٧
 
ﻫﻮ اﻟﻜﻼم  ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺸﻌﺮ. اﻷدب ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ
اﳌﻮزون اﳌﻘّﻔﻰ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨّـّﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺮﻓﻌﻪ 
إﱃ داﺋﺮة اﻷدب، وﺗﻘﻮم ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﳝﻀﻰ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮزن 
إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻗﺎل اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ إن اﻟﺸﻌﺮ  ٩.واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻣﺎأﻧﺸﺊ . واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ واﻟﺸﻌﺮ اﳊﻜﻤﻲ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ
ﳍﺪف ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ أي ﻏﺮض آﺧﺮ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺷﻌﺮ 
واﻟﺸﻌﺮ اﳊﻜﻤﻲ ﻫﻮ ﺧﻼﺻﺎت ﻧﻈﺮات ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب أدﰊ . ﻫﺎدف ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ
ﺷﻌﺮي، وﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﳊﻴﺎة، وﻣﺘﻠﺒِّﺲ ﺑﻠﺒﺎس ﻋﻘﻠﻲ وأﺳﻠﻮب ﻓﲏ، ﻫﺎدف 
ﻫﻮ ﺷﻌﺮ ﻳﺴُﺮد أﺣﺪاﺛﺎ ًﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ وﻗﺎل ﻃﺒﺎﻧﺔ إن ا ٠١.ﳌﻌﺎﳉﺔ داء ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺧﻠﻖ أو
ﻣﻦ ﻋﺼﻮر ﺗﺎرﺧﻴﺔ، وﻳﺸﺮح ﻣﺎ ﻳﺴﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﻮر ﻣﻦ آراء وأﻓﻜﺎر، وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ 
واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺷﻌﺮ ذاﰐ، ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ،  وﻳﻌّﱪ . وﻣﻌﺘﻘﺪات
ﺴﻪ ووﺟﺪاﻧﻪ، ﻋﻤﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﺑﲔ ﺟﻮاﳓﻪ ﻣﻦ اﻧﻔﻌﺎﻻت وﻋﻮاﻃﻒ، وﻳﱰﺟﻢ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴ
  ١١. وﻳﺸﺮح ﻣﻴﻮﻟﻪ وأﻫﻮاءﻩ، وﻳﺼﻒ آﻻﻣﻪ، وﻳﺘﻐﲎ ﺑﺄﻣﺎﻟﻪ
ﻓﻬﻮ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎم ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ﻻﳜﻀﻊ ﻟﻮزن وﻻ  ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮي أﻣﺎ اﻟﻨﺜﺮ
ﻗﺎل و  ٢١.ﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻗﺪ َﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻮزن أو اﳉﺮس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻓﺎﻟﻨﺜﺮ . ﺜﺮ ﻏﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲإﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﻨ ﻳﻨﻘﺴﻢاﻟﻌﻮﻳﺸﻖ إن اﻟﻨﺜﺮ 
                                                           
، ١.، ط(م٧٨٩١/ه٧٠٤١دار اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : اﻟﺮﻳﺎض) اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺪﻧﺎن ﻋﻠﻲ رﺿﺎل اﻟﻨﺤﻮي،     ٩
  ٩٤١. ص
٠١
  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎنﻋﺒﺪ ﷲ ﲪﺪ اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ،     
  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎنﺑﺪوى ﻃﺒﺎﻧﺔ،     ١١
  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻠﻲ رﺿﺎل اﻟﻨﺤﻮي،    ٢١
 ٨
 
 ٨
 
اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎس وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻧﺜﺮي ﻣﺸﺮق، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺼﻞ 
واﻟﻨﺜﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ . إﺗﺼﺎًﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﺑﺎﳊﻴﺎة وا ﺘﻤﻊ، ﻓﺨﺪﻣﺘﻪ ﻟﻪ ﺟﻠﻴﻠﺔ، ووﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺒﲑة
ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻛﺎﻟﻘﺼﺔ، واﻷﻗﺼﻮﺻﺔ، واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، واﻟﺮواﻳﺔ، واﳌﻘﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، واﻷﻣﺜﺎل، 
ﻏﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲ أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﳋﻄﺒﺔ اﻟﻨﺜﺮ  وﻗﺎل اﻟﻨﺤﻮي إن ٣١.ﲨﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻟﱰ 
  ٤١.واﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳊﻜﻤﺔ واﳌﻘﺎﻟﺔ واﶈﺎﺿﺮة واﳊﺪﻳﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻛﻠﻤﺔ اﻷدب ﻫﻲ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن 
وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷدب إﱃ . وﲡﺮﺑﺔ ﺷﻌﻮرﻳﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻮﺣﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺸﻌﺮ . ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ
وأﻣﺎ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﺜﺮ . اﳊﻜﻤﻲ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ
ﻓﺎﻟﻨﺜﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻛﺎﻟﻘﺼﺔ، واﻷﻗﺼﻮﺻﺔ، واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، . اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﻨﺜﺮ ﻏﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲ
وأﻣﺎ اﻟﻨﺜﺮ ﻏﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲ  . واﻟﺮواﻳﺔ، واﳌﻘﺎﻣﺔ، واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ، واﻷﻣﺜﺎل، واﻟﱰﲨﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻛﺎﳋﻄﺒﺔ واﻟﻮﺻﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳊﻜﻤﺔ واﳌﻘﺎﻟﺔ واﶈﺎﺿﺮة واﳊﺪﻳﺚ اﻹذاﻋﻲ واﻟﻨﻘﺪ 
  .اﻷدﰊ
  
                                                           
  ٤٧. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ ﷲ ﲪﺪ اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ،    ٣١
٤١
  ١٨. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ    
 ٩
 
 ٩
 
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮواﻳﺔ .٢
ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ إن اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﻮادث ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ، ﲤﺜﻠﻬﺎ ﻋﺪة 
وﻗﺎل اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ  ٥١.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﳊﻴﺎة اﻟﻮاﺳﻊ، ﺷﺎﻏﻠﺔ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦﺷﺨﺼﻴﺎت 
إن اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﱪ اﻷﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ، وﻫﻲ ﺗﺼﻮر اﳊﻴﺎة 
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، أو ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن، واﳉﺎﻧﺐ اﻷول أﻛﺜﺮ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮواﺋﻲ أن 
ﻣﺘﻐﻠﻐﻼ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ   ﻳﻌﺎﰿ اﳌﺸﻜﻼت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻳﺸﺮح اﻵراء اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
وا ﺘﻤﻊ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮدي، ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻪ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ 
   ٦١.إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
أﻣﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻌﺎﰿ ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻮن واﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﳌﻮاﻗﻒ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ 
وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺿﻤﻦ ﺣﺒﻜﺔ ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻦ، واﻟﻘﺪر، 
اﻷﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ، وإن ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮواﺋﻲ ﻳﱰك ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
  ٧١ .ﻣﻐﺰى اﻟﺮواﻳﺔ
  :ن اﻟﺮواﻳﺔ ﳍﺎ أﳕﺎط ﻛﺜﲑة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲬﺴﺔ اﻷﻧﻮاع إوﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ 
 ﻓﻀﻮﻟﻨﺎ، وﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ( awitsireP levoN)رواﻳﺔ اﳊﺪث   ( أ
 .ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺧﻂ اﻷﺣﺪاث، ﻷ ﺎ ﲡﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺴﺎءل
                                                           
٥١
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد : اﻟﺮﻳﺎض)، ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻷدب اﻟﺴﻌﻮديإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ،    
  ٨١١. ، ص(ﻫــ٤٢٤١اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
٦١
  ٧٧. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺒﺪ ﷲ ﲪﺪ اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ،     
٧١
ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺼﺮي وﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي،     
  ١٧١. ، ص١. ، ط(م٢٠٠٢واﻟﺘﻮرﻳﻊ، 
 ٠١
 
 ٠١
 
ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ( retkaraK levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   ( ب
ﻟﻴﺲ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻄﻞ اﳌﻨﺪﻓﻊ اﳌﺘﻬﻮر اﻟﺬي . ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ
ﺑﺎرزة، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻵﺧﺮ، وﻻ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﺔ ﺣﺒﻜﺔ
 .ﺣﺪث ﺣﺎﺳﻢ ﺗﺸﺎرك ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﰲ ﺻﻨﻌﻪ
ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮواﻳﺔ ﲣﺘﻔﻲ ﻓﻴﻪ ( kitamarD levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ   ( ج
اﻟﺼﻮرة ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳊﺒﻜﺔ، ﻟﺘﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺴﻤﺎت 
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﲢﺪث اﳊﺪث، واﳊﺪث ﺑﺪورﻩ ﻳﻐﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻣﻄﻮرا 
 .إﻳﺎﻫﺎ، وﻫﻜﺬا ﻳﺴﲑ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺣﱴ  ﺎﻳﺘﻬﺎ
اﳌﻴﻼد، : ﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ دورة اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( retnemukoD levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ   ( د
 .ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ، ﰒ اﳌﻮت، وﻣﻴﻼد ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﻲ ﻧﻮع زاﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻘﺘﺤﻢ ﻋﺎﱂ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ( edoireP levoN)رواﻳﺔ اﳊﻘﺒﺔ  ( ه
وإن ﻛﺎﻧﺖ . ﻓﻬﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺎرﳜﺎ، وﻗﺼﺼﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪوﻗﺖ ﻵﺧﺮ، 
 ٨١.ذات ﻧﻔﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻼ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ اﻷدﰊ
  :إن اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم، ﻫﻲاﳊﺎزﻣﻲ وﻗﺎل 
ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ  (isamrofeR nakididneP levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ   ( أ
ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺻﻼح ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ 
 .اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﻘﺎد
ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻮر ﺷﻘﺎ ﺗﺎرﳜﻴﺎ وﺷﻘﺎ  (harajeS levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ   ( ب
 . ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ، أو ﺷﻘﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﺷﻘﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ
                                                           
  ٠٨١. ، صﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ    ٨١
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اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﻴﺴﺔ ﻫﻲ ( nagnalauteP levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻐﺎﻣﺮات   ( ج
 .واﳌﺆاﻣﺮة وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ واﻻﺛﺎر
ﻫﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻼ وﺳﻄﺎ ( kitsitrA levoN)اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ   ( د
  ٩١.ﺑﲔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﺎدﺛﺔ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺑﻘﺔ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ آراء اﻷدﺑﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎ
 ﻣﻦ ﻓﻦ وﻫﻲ. ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺗُﺒﺪأ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎ ﻢ و ﺎﻳﺘﻬﻢ ﰲ ا ﺘﻤﻊ
 اﻟﱵ واﳋﻴﺎل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﲡﻤﻊ اﻟﱴ اﳊﻴﺎة ﺟﻮاﻧﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻌﺮض اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻨﻮن
 ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻓﻴﻪ اﳊﺒﻜﺔ و واﻟﻘﺪر اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ اﻹﺟﺘﻤﻌﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺗﺼﻮر
  .اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻐﺰي إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻷدﻳﺐ ﺗﺮك ﻣﻊ. ﻣﻘﻨﻌﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ اﻷﺣﺪاث
 
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ .٣
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ   ( أ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج ﺟﺴﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻷدﰊ 
أن ( imeS ratA) وزاد أﺗﺮ ﺳﻴﻤﻲ ٠٢.ام ﺑﻨﺎﺋﻪ أو ﻧﻈﺎﻣﻪوﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻼزﻣﻪ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﻮ ّ
ﺧﺎرج اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  ﺗﻮﺟﺪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
 ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ( amraD iduB)وﻗﺎل ﺑﻮدي دارﻣﺎ . وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
اﻷدب ﳘﺎ ﲢﻠﻴﻼن، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺎرﺟﻴﺔ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋ. اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﳘﺎ ﺗﺆﺛﺮان ﰲ اﻷدب ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻤﻴﻘﺎ
                                                           
، (م١٨٩١/ه١٠٤١دار اﻟﻌﻠﻮم، .: م.د) ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﺴﻌﻮدي اﳊﺪﻳﺚﻣﻨﺼﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺎزﻣﻲ،   ٩١
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اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷدب، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻴﺎة 
  ١٢.اﻷدﺑﺎء، أم اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، أم أﻓﻜﺎر ا ﺘﻤﻊ وﻏﲑﻫﺎ
وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﺋﻬﺎ أو ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻷدب ﺗﺄﺛﲑا اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻗّﻮام ﺑﻨﺎ
واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ . ﻋﻤﻴﻘﺎ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷدب
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ( ب
إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ  )limaK( ﻗﺎل ﻛﺎﻣﻞ
وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، . اﻟﻘﺼﺺ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻷﻗﺼﻮﺻﺔ، واﻟﻘﺼﺔ، واﻟﺮواﻳﺔ
وﺳﻴﲎ  )ojdramuS( ﻗﺎل ﺳﻮﻣﺎرﺟﻮ ٢٢.واﳊﺒﻜﺔ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻔﻜﺮة، واﻷﺳﻠﻮب
. إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺒﲏ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ )inias(
وأﻣﺎ ﺳﻴﻤﻲ  ٣٢.اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ اﻟﱴ ﲡﻌﻞ ﻇﻬﻮر اﻷدب ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻷدب وﻫﺬﻩ
ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل  )imeS(
اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص، واﻟﻔﻜﺮة، واﳊﺒﻜﺔ، ووﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، 
  ٤٢.واﻷﺳﻠﻮب
ﺄن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑ ﺗﻠﺨﺺﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻟﻜﻦ ﳝﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻣﻦ ﻋّﺪة 
 اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
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وﻣﻦ ﺗﻠﻚ . واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳊﺒﻜﺔ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻔﻜﺮة، واﻷﺳﻠﻮب، ووﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺳﺘﻘﺪم . اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻜﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ
  .، واﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻟﻔﻜﺮة، واﻷﺳﻠﻮب، ﺔاﳊﺒﻜﺔ واﻟﺒﻴﺌ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ
 اﳊﺒﻜﺔ (١
ﻧﻈﺮ أﺑﻮ ﺻﺎﱀ أن اﳊﺒﻜﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﲏ اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﺑﻪ اﻟﻘﺼﺔ، 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺮك  ﺎ اﻷﺣﺪاث واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، وﻗﺪ ﳚﻌﻞ اﳌﺆّﻟﻒ 
وﻗﺪ "اﻷﺣﺪاث ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎ ﺑﻜﺔ، ﺗﺘﻌﻘﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ إﱃ أن ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺬروة 
 ﺎﻳﺔ  –ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  –اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳊﻞ، وﻳﻜﻮن اﳊﻞ " ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻘﺪة
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن . وﻗﺪ ﺗﺘﻮاﱃ ﻣﺘﻮازﻳﺔ، ﰒ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺪ اﳊﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ. اﻟﻘﺼﺔ
ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺪاث ﻣﺸﻮﻗﺔ، ﻳﺮﺗﺒﻂ أوﳍﺎ ﺑﺘﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻻﳓﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻓﺘﻌﺎﻻ وﻻ 
ﻫﺎﱄ ﺑﲑﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﳊﺎزﻣﻲ أن اﳊﺒﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ وﻧﻈﺮ  ٥٢.إﺳﺘﻄﺮاًدا
ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎص اﻷﺣﺪاث، وﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﺗﻮﺟﻪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﻫﺪﻓﻬﺎ، و 
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، وﺷﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ إﱃ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ، 
وﻫﻲ اﳉﺒﻞ اﻟﺬي ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع، واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، واﻟﺪراﻣﺎ، واﻟﺴﻠﻮك 
اﻟﺒﺸﺮي، واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ، وﺑﺪون اﳊﺒﻜﺔ ﻓﻤﻦ اﻷرﺟﺢ أﻻ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻘﺎرئ  
  ٦٢.ﻛﺜﲑا ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺼﺔ إﱃ  ﺎﻳﺘﻬﺎ
                                                           
. ، ص١. ، ط(ه١١٤١ﻳﻮزع ﳎﺎﻧﺎ، .: م.د)، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس أﺑﻮ ﺻﺎﱀ و أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﺲ ﻛﻠﻴﺐ،    ٥٢
  ٦٧١
: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ) ،ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﲏ اﻟﺒﻨﺎء ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎب اﳊﺎزﻣﻲ،   ٦٢
  ٩١١.ص ،١.ط ،(ﻫـ٧٢٤١ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ إﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ
 ٤١
 
 ٤١
 
ﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﳊﺒﻜﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺪاث ﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟإ
واﳊﺒﻜﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ . ﺧﺮﻩأﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﲔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ اﻷول إﱃ 
 .ﺑﻮﻗﺖ اﳊﺪث أو اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻮاﻗﻒ اﳊﺪث و اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺸﺎﻋﺮ وﻏﲑ ذﻟﻚ
 اﻟﻔﻜﺮة (٢
ﻓﻼ زرع دون  ،ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲﻗﺎل ﺣﺴﻦ ﺣﺠﺎزي إن اﻟﻔﻜﺮة 
واﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺒﺖ زرﻋﺎ ﳛﺼﺪﻩ اﻟﻘﺎرئ وﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ  ،وﺿﻊ
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻊ واﶈﺮك ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ إﻋﻤﺎل اﻟﻘﻠﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ،اﻟﺮواﺋﻲ
ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺼﺮاع ﰲ  ،وﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺴﺨﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮة ،ﻟﻌﻨﻔﻮا ﺎ
 ،ﻜﻢواﻷﺣﺪاث ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﶈ ،ذﻫﻦ اﻟﺮواﺋﻲ واﻟﺼﺮاع ﻳﻨﺘﺞ اﻷﺣﺪاث
اﻟّﺪﻳﻦ إن اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ  ﻋﺰوﻗﺎل  ٧٢.واﻟﻨﻈﻢ اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ رواﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑﻌﺎد
  ٨٢.ﰲ اﻟﻘﺼﺔ« اﻹﻃﺎر»ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻘﺎرئ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻦ 
وﻟﻠﺮواﻳﺔ ﻓﻜﺮة رﺋﻴﺴﺔ واﺣﺪة وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺪم وﺟﻮد أﻓﻜﺎر أﺧﺮى ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻓﻠﻜﻞ ﺻﺮاع ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻜﺮﺗﻪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﲣﺪم اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
وﻗﺪ ﻳﻮرد اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﻜﺮة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻐﺮض  ،اﻟﺮﺋﻴﺴﺔﺑﺎﻟﻔﻜﺮة 
ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻀﻤﲔ ﻋﺪة أﻫﺪاف ﰲ رواﻳﺘﻪ أو إﻳﺼﺎل ﳎﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ، ﻣﻌﲔ
واﳉﻮدة ُﲢﺪد  ،وﻫﺬا ﺟﻴﺪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺮرة ،ﰲ ﺟﻌﺒﺘﻪ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر
ﻟﻔﻜﺮة ﺑﺈراﺣﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ اَﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻌﻪ ﺗﻮاﺻﻞ اﻷﺣﺪاث اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎ
وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﻓﻜﺮة واﺣﺪة ﻃﺎﻏﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﻳﻬﺪي  ،اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
                                                           
  ٠٢. ، ص(ه١٣٤١، .ن.د.: م.د)، ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔﺣﺴﻦ ﺣﺠﺎزي، ﻳﻮﺳﻒ    ٧٢
٨٢
  ٥٩١.ص، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻳاﻟﺪ ّ ﻋﺰ   
 ٥١
 
 ٥١
 
ﻣﺎ اﳍﺪف ﳑﺎ أﻗﺮأ؟ أو ﻣﺎ : )اﻟﻘﺎرئ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ دون ﻋﻨﺎء اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ
  ٩٢.(ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺎ أﻗﺮأ؟
اﻟﺪاﻓﻊ واﶈﺮك ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ  وﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ
وﻗﺪ ﻳﻮرد اﻟﺮواﺋﻲ ﻓﻜﺮة ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ . ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮواﺋﻲ
وﰲ . ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ أو ﻹﻳﺼﺎل ﳎﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺟﻌﺒﺘﻪ إﱃ اﳉﻤﻬﻮر
  .وﺟﻮد أﻓﻜﺎر أﺧﺮىوﻻ ﻳﻌﺪم  اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻜﺮة واﺣﺪة ﻃﺎﻏﻴﺔ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ (٣
ﻗﺎل ﺑﺎﻗﺎزي إن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﻜﺎﱏ و اﻟﺰﻣﺎﱏ ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، أو  
وﲟﻌﲎ آﺧﺮ، . ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺗﻌﲏ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف واﳌﻼﺑﺴﺎت اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﺛﺮات واﻟﻘﻮى  -ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎ - اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ
ّﻓﻖ اﻟﻘﺎص ﰲ وﻟﻜﻲ ﻳﻮ . اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد، وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮى ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻮﻛﻪ
اﻟﺘﻘﺎط ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻳﺴﺘﻮﻋﺐ دﻗﺎﺋﻖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ 
  ٠٣.وﻳﻨﻔﺬ اﱃ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرس واﻟﺘﻔﺴﲑ
إن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺗﺪور ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ، وﺗﺘﺤﺮك  ﺳﻼم زﻏﻠﻮلوﻗﺎل 
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮي واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻂ 
                                                           
  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎنﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﺣﺠﺎزي،     ٩٢
٠٣
. ، ص(م٢٨٩١/ﻫــ٢٠٤١اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، : ﺟّﺪة)، اﻟﻘﺼﺔ ﰲ أدب اﳉﺎﺣﻆﻋﺒﺪﷲ أﲪﺪ ﺑﺎﻗﺎزي،     
  ٠٩
 ٦١
 
 ٦١
 
وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ   ١٣.ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة، وﺗﻮﺟﻬﻬﺎ وﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔﺑﺎﻟﻔﺮد وﺗﺆﺛﺮ ﰲ 
ﻣﻜﺎن  عﻮ وﻗ إﱃ ﺗﺸﲑﻓﺒﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎن ﻫﻲ . ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎن وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺰﻣﺎن
ﺑﺰﻣﺎن  ﺗﺘﺼﻞوأﻣﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻬﻲ  .ﺔدﺑﻴاﻷ ﻋﻤﺎلاﻷ ﰲ ﺮوىﺗ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ
  ٢٣.دﺑﻴﺔاﻷ ﻋﻤﺎلاﻷ ﰲ ﺮوىﺗو  اﻷﺣﺪاث وﻗﻮع
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬّﻢ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ  أن اﻟﺒﻴﺌﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﻷراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻌﺮف 
رﻩ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎاﳌﻜﺎن ﺎﺗﺼﻮر ﻣﻮﻗﻒ اﳊﺪث واﻷﺧﻼق وأﺣﻮال ا ﺘﻤﻊ و أﻓﻜ
. وﺗﺪور ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ وﺗﺘﺤﺮك ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ أﺧﻼﻗﻬﻢ. واﻟﺰﻣﺎن
ﺌﺔ اﻟﺰﻣﻦ وﺑﻴ( ﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ وﻗﻮع ﻣﻜﺎن اﻷﺣﺪاث)وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻜﺎن 
 (.ﻫﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺰﻣﺎن وﻗﻮع اﳊﺪث)
 اﻷﺳﻠﻮب (٤
ﻗﺎل ﺑﺎﻗﺎزي إن اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷدﻳﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺔ 
ﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ اﻟﱵ ن اﻷﺳﻠﻮب إ زﻏﻠﻮل ﺳﻼم ﻗﺎلو  ٣٣.ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﻳﺼﻮغ  ﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻗﺼﺘﻪ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺒﺎرات، واﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، واﳊﻮار 
وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺗﻨﺠﻠﻰ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﻘﺎص ﰲ 
                                                           
١٣
 ﻣﻨﺸﺄت: إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ) ،أﻋﻼﻣﻬﺎ إﲡﺎﻫﺎ ﺎ أﺻﻮﳍﺎ: اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ دراﺳﺎت ﺳﻼم، زﻏﻠﻮل ﳏﻤﺪ   
  ٦. ص ،.(س.د اﳌﻌﺎرف،
23
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  ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎنﻋﺒﺪﷲ أﲪﺪ ﺑﺎﻗﺎزي،    ٣٣
 ٧١
 
 ٧١
 
وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ إن اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ  ٤٣.اﻟﻌﺮض، وﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ
  ٥٣.ﻜﺎرﻩ وﻋﻮاﻃﻔﻪ وﺧﻴﺎﻟﻪ ﻟﻘﺮّاﺋﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ أﻓ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ أن اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ  ﻧﺮىﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إ
. ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺎ اﻷدﻳﺐ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ أﻓﻜﺎرﻩ وﻋﻮاﻃﻔﻪ، وﺧﻴﺎﻟﻪ إﱃ ﻗﺮاﺋﻪ
وﲜﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷدﻳﺐ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎرات، واﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳊﻮار وﻣﺎ 
 .إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
 ﺨﺼﻴﺔاﻟﺸ (٥
ﻗﺎل ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ إن اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺸﻐﻠﻮن ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ إذا ﳓﻦ 
ﻗﺪرﻧﺎ أﻟﻮان اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ، واﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ، وأﻟﻮاﻧﺎ 
ﻣﻮرﺗﻦ ﺑﺮﻧﺲ وﻗﺎل  ٦٣.ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻃﻒ، وﺗﻮﻟﺪ اﻟﻔﻜﺮة إﺛﺮ اﻟﻔﻜﺮة
ﻴﻮل ﻫﻲ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات واﻟﻨﺰﻋﺎت واﳌ إن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ecnirpnotroM)
واﻟﻐﺮاﺋﺰ واﻟﻘﻮى اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ واﳌﻮروﺛﺔ، وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻻﺳﺘﻌﺪادات 
ن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ إ( nedwoB)وﻗﺎل ﺑﺎودن . واﳌﻴﻮل اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳋﱪة
 ٧٣.اﳌﻴﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜّﻴﻒ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺑﻴﺌﺘﻪ
  
  
                                                           
  ٢٣. ص  ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻼم، زﻏﻠﻮل ﳏﻤﺪ   ٤٣
٥٣
   ٨٥. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﳌﺼﺮي وﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪازي،    
٦٣
  ١٩١.ص ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻳاﻟﺪ ّ ﻋﺰ    
٧٣
  ١. ، ص(ﻫــ١٢٤١اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ا ﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻜﺘﺒﺔ .: م.د)، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻨﺄﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮم،    
 ٨١
 
 ٨١
 
ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم، وﺷﺮح ﳏﻤﻮد ذﻫﲏ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ 
  :ﻫﻲ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻷﺑﻄﺎل، وﻫﺆﻻء ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون اﶈﻮر   ( أ
اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ إ ﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻳﻜﻮﻧﻮن اﶈﺮك اﳋﻔﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣﺪاث، ﰒ إ ﻢ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج 
 .اﻷﺛﺮ اﻟﻔﲏ اﳌﻄﻠﻮب
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱴ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو اﳌﻜّﻤﻠﺔ، وﻫﻰ   ( ب
اﻟﻘﺼﺎص إﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺈدارة ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳊﺪث اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، أو ﻹﻇﻬﺎر ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻄﻞ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ 
ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ وﲰﺎ ﺎ، ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ، 
 .أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻇﻬﺎر ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ
، وﻫﺆﻻء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﻢ (ﻜﻮﻣﺒﺎرسأو اﻟ)اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ   ( ج
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﺮط أن ﻳﻈﻠﻮا داﺋﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻹدراك، ﻓﺈذا ﻣﺎ 
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ أن ﲡﺬب اﻹدراك ﻓﺈ ﺎ ﺑﺬﻟﻚ 
ﺗﺸﺘﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﲡﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻹدراك اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺒﺆرة اﻟﻘﺼﺔ 
 ٨٣.ﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﱴ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷ
                                                           
٨٣
  ٤٥١-٣٥١. ، ص(ﻫــ٦٧٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، .: م.د)، ﺗﺬوق اﻷدب ﻃﺮﻗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪﳏﻤﻮد ذﻫﲏ،     
 ٩١
 
 ٩١
 
وﺷﺮح ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ أن اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ذا ﺎ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﺎن 
  :ﻫﻲ
، ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ (retcarahc talF)اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺎﻫﺰة   ( أ
دون أن ﳛﺪث ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ أي ﺗﻐﲑ، وإﳕﺎ  –ﺣﲔ ﺗﻈﻬﺮ  –ﰲ اﻟﻘﺼﺔ 
أﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺎ . ﳛﺪث اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﺤﺴﺐ
 .ﺎ داﺋﻤﺎ ﻃﺎﺑﻊ واﺣﺪﻓﻠﻬ
، ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ (retcarahc dnuoR)اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ   ( ب
ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻘﺼﺔ، ﻓﺘﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﳌﻮﻗﻒ، وﻳﻈﻬﺮ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻒ 
    ٩٣.ﺗﺼﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺎﻋﻠﺔ  ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻔﻬﻮﻣﺎتاﳌ ﻋّﺪة ﻣﻦ
وﳝﻴﺰ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ  .اﳊﺪث، ﺑﻞ ﺗﻮّﻟﺪﻩ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺼﺔوﲢّﺮك . ﰲ اﻟﻘﺼﺔ
ﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳋﻠﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ  ﺎ ﺴﻤﺳﻮاﻩ، أو ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﻔﺎت اﳉ
ﺧّﲑة ﻛﺎﻧﺖ أو  :ﺧﺮق اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻵﺮ ّاﻹﻧﺴﺎن، أو ﻫﻲ اﳌﻤﻴﺰات اﻟﱵ ﺗﻔ
  .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﻮص. ﺷﺮﻳﺮة
  
  
  
  
                                                           
٩٣
  ٣٩١-٢٩١. ، صاﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، ﻳاﻟﺪ ّ ﻋﺰ    
 ٠٢
 
 ٠٢
 
 اﳌﻌﻴﺎرﻣﻔﻬﻮم  .٤
اﻟﻘﻮاﻋﺪ  ﻫﻲ ﺎﻳﲑاﳌﻌإن  (onraniW nad otnamireH) ﻗﺎل ﻫﲑﻣﺎﻧﺘﻮ و وﻳﻨﺎرﻧﻮ
واﻟﺸﺮوط واﻟﻨﻈﺎم واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﳚﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻫﻲ  ﺎﻳﲑاﳌﻌإن ( leafaR)وﻗﺎل راﻓﺎﺋﻴﻞ  ٠٤.واﻟﺴﻠﻮك ﺣﱴ ﳚﻌﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻨﻈﻢ واﻷﻣﻦ
  ١٤.اﻟﻨﻈﺎم ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ و ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎناﻟﻨﻈﺎم اﳋﺎص أو 
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻟﻴﻞ  ﻲ ﻫﺎﻳﲑاﳌﻌوﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺒّﲔ أن 
  .اﻟﺬي ﻳﺮﺷﺪﻩ ﰲ ﺣﻴﺎة ا ﺘﻤﻊ
إن اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ( onraniW nad otnamireH) ﻫﲑﻣﺎﻧﺘﻮ و وﻳﻨﺎرﻧﻮوﻗﺎل 
  :أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع، ﻳﻌﲏ 
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ( أ
ﷲ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﻪ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﻦ  ﻧﻈﺎم اﳊﻴﺎة أو ﲑﻌﺎﻳاﳌ ﻲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﲑﻌﺎﻳاﳌ
ﻻ ﺗﻘﺘﻞ و :  ﻣﺜﻼ .واﻟﺘﺰﻣﺖ اﳌﻌﺎﻳﲑ دون إﺷﺮاف ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ .ﺧﻼل رﺳﻮﻟﻪ
ﻳﻌﲏ ﺟﺰاء ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ر ﻴﺎاﳌﻌاﻹﻧﺘﻬﺎك ﻫﺬا  .و ﻻ ﺗﻜﺬب و ﺑّﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺴﺮقﺗ ﻻ
ﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﺮﻗﺔ وﺷﺮاب اﳋﻤﺮ واﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺰّﻧﺎ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻐﺎﻣﺮة و ﻋﻘﻮق اﻟ .واﻵﺧﺮة
 .واﻟﻘﺘﻞ
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب  ( ب
ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻴﺎة ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮك  ﻲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﻫﲑاﳌﻌﺎﻳ
اﻟﺼﺪق وﻳﻌﻤﻞ  :ﻣﺜﻼ  .ﻳﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك. أﻋﻀﺎﺋﻪ
                                                           
 .tec ,)0102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rasaD ayaduB nad laisoS umlI ,onraniW nad otnamireH   04
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وِﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﳛﺼﻞ اﳉﺰاء ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪو َﻣﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﺈﻧﻪ  .ﺻﺎﳊﺎ
اﻟﻜﺬب و ﻏﲑ اﳌﻨﺼﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام ﻳﻌﲏ  اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب اﳌﻌﺎﻳﲑ
   .اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻷذي ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة  ( ج
، ﻣﻦ ﻋﺎدات اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲑاﳌﻌﺎﻳ ﻲ اﳌﺪاراة ﻫﲑاﳌﻌﺎﻳ
. ﻷ ﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟُﻌﺮف اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘٍﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟُﻌﺮﻓﻴﺔوﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ 
ﻻ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺘﻜﻠﻢ و ﻻ ﺗﺒﺼﻖ ﰲ أي ﻣﻜﺎن و اﻹﺣﱰام ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر : ﻣﺜﻼ 
وِﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ  .و َﻣﻦ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﺠﺰاﺋﻪ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ .اﻟﺴﻦ
ﺰل اﳌﺪاراة ﻳﻌﲏ أﻏَﻠَﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ و ﻳﺒﺼﻖ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ودﺧﻮل ﰲ ﻣﻨ
 .ﺷﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﺑﻼ إذن وﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺘﻜﻠﻢ
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ( د
وِﻣﻦ  .أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﲑﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳاﳌﻌﺎ
اذا ﻳﻨﺘﻬﻚ . ﻳﻌﲏ اﻟﺮﺷﻮة و ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
  ٢٤.ﻫﺬﻩ  اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﺠﺰاﺋﻪ ﻗﺴﺮﻳﺔ
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 ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺘﻬﺎك .٥
( اﳊﺎﻟﺔ)إﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أن اﻹﻧﺘﻬﺎك ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ 
 ٣٤.اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻚ، وﺟﺮﳝﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ أﺧﻒ ﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ، وﺟﻠﺴﻪ اﳊﺪث ﰲ اْﻟَﻤﺤﻜﻤﺔ
اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺮ دون  ﺑﺈرادت اﻟﻨﻔﺲﻷداء اﻷﻋﻤﺎل  ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮفاﻹﻧﺘﻬﺎك ﻫﻮ 
  . اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ
ﰲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ن إ( otnakeoS onojreoS)ﻗﺎل ﺳﻮرﺟﻮﻧﻮ ﺳﻮﻛﺎﻧﺘﻮ 
  :ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع، ﻳﻌﲏ  ا ﺘﻤﻊ
 (narucaleP) اﻟﺒﻐﺎء  ( أ
ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﺮأة ﰲ إﺳﺘﺴﻼم ﻧﻔﺴﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﻔﻌﻞ اﻟﺒﻐﺎء 
ﻌﻮاﻣﻞ اﻟ ﻫﻮ أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻟﺒﻐﺎءو  .اﻷﻋﻤﺎل اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺼﻮل اﻷﺟﺮة
ﻫﻲ  ﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟ(. negoske) ﺎرﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋ و( negodne) ﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟ
ﻌﻮاﻣﻞ اﻟاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ وأﻣﺎ  .اﻟﺸﻬﻮة اﻟﻜﺒﲑة واﻟﻜﺴﻼن واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺘّﱰف
 . و اﻟﺘﻤّﺪن ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﻏﲑﻫﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹ
 (isneuknileD kanA)ﳓﺮاف اﻷوﻻد إ  ( ب
ﻋﺒﺎرة ﻟﻠﺸّﺒﺎن اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ رﲰﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ رﲰﻴﺔ ﳓﺮاف اﻷوﻻد ﻫﻮ إ
ﻫﻮ اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻟﻨّﻬﺎب و اﻟﻨﺸﻞ ﳓﺮاف اﻷوﻻد ﻣﻦ إ. ﳍﻢ ﺳﻮء اﻟﺴﻠﻮك ﰲ ا ﺘﻤﻊو 
  .و اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺠﻮر و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺨﺪرات و اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺮور
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 (emsilohoklA)اﳋﻤﺮ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ   ( ج
ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز  ﻳﺆﺛﺮ ﺬياﻟ( kimsalpotorp) ﺑﺮوﺗﻮﺑﻼﲰﻴﻚﺳّﻢ ﻫﻮ  اﳋﻤﺮ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻴﻄﺮة ﻧﻔﺴﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﺪﻳﺔ أو ﻟﻠﻤﺴﻜﺮ ﻻ  واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ. اﻟﻌﺼﱯ
 .ﻧﻔﺴﻴﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (satilauskesomoH)اﻟّﻠﻮاط   ( د
اﻟﻠﻮاط ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﲤﻴﻞ ﺷﻬﻮﺗﻪ اﳉﻨﺴﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
اﳋﻠﻘﻴﺔ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﳛﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺤﺮﻓﺎ ﺟﻨﺴﻴﺎ وﻛﺬا اﳌﺮأة اﻟﱵ ﲢﺐ اﳌﺮأة 
   .ﺎﻗﺔﻓﺎﻷول ﻳﺴﻤﻲ ﻟﻮاﻃﺔ واﻟﺜﺎﱐ ﻳﺴﻤﻲ ﺳﺤ
  :ﻳﻌﲏ ، أﻧﻮاع ﺔإﱃ ﺛﻼﺛ وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻠﻮاط
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟّﻴﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ  (١
 .اﳌﻌﻴﻨﺔ
 .ﺎ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦأ  ﺗﻌﲏ ﺔاﻟﺴﻠﺒﻴ ّاﻟﻔﺮﻗﺔ  (٢
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﺒّﻴﺔ (٣
 ٤٤.اﳌﻌﻴﻨﺔ
إن ﻋﻮاﻣﻞ   noitamrofeR dna tnemhsinuPﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  (senliW)ﻗﺎل وﻟﻨﻴﺲ 
  :اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻹﻧﺘﻬﺎك أو اﻹﳓﺮف ﻫﻮ 
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﻔﺔ )اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن   ( أ
 (اﻹﻧﺴﺎن
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ : ﻣﺜﻼ . اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ  ( ب
ﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎة أﺳﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ اﻵﺑﺎء ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺧﻠ
 .واﻷﺑﻨﺎء ﰲ أﺳﺮ ﻢ
  : ﻫﺎ ﻫﻲ أﺳﺒﺎب اﻹﳓﺮاف ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ 
 . ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ (١
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻﻳﻘﺪر ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓّﻴﺔ ﰲ ﺷﺨﺼّﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴّﻴﺔ، وﻫﺬا 
. ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔّﺮق ﺑﲔ أﺣﻮال اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔاﳊﺎل ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺸﺨﺺ 
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي : ﻣﺜﻼ . وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  .ﻳﻨﻤﻲ وﻳﻜﱪ ﰲ اﻷﺳﺮة اﳌﻨﻔﺮﻗﺔ
 .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ (٢
. ﻳﻨﺤﺮف اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﻘﺮاءة أو اﳌﺸﺎﻫﺪة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف
 . ﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺤﺮﻓﺔوﻫﺬا ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟ
 .اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (٣
وﻫﺬا ﳛﺪث إذا . اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف
ﺣﺎول اﻟﺸﺨﺺ أن ﳛّﻘﻖ ﻫﺪﻓﻪ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻓﻴﻪ  ﺣﱴ ﳛﺎول أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻤﻦ ﰒ ّ
 . اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف
 ٥٢
 
 ٥٢
 
 .اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ (٤
وإذا ﻛﺎن ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ . ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، إّﺗﺼﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ا ﻤﻮﻋﺎت
ﺣﺪوث اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺘﺪي اﻟﺸﺨﺺ اﻷﳕﺎط ﻣﻦ 
 . اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف
 .إﳓﺮاف ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ (٥
ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺧﺒﺎر أو اﻹﻧﻄﺒﺎﻋﺔ ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ و 
وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺐ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ (. اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮف)
  ٥٤.اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ
 
 ﺳﲑة اﻷدﻳﺐ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ .٦
. م١١٩١ﻣﻦ دﻳﻴﺴﻤﱪ  ١١وﻟﺪ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 
وﻛﺎن ﳌﻮﻟﺪﻩ وﻣﺮﺑﺎﻩ ﰲ . ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ، واﻷم رﺑﺔ ﺑﻴﺖﻷﺑﻮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻳﲔ، اﻷب 
اﳌﺴﺠﺪ، واﻷﺛﺮ واﻟﻨﺎس واﻟﻄﺒﺎﺋﻊ، ﺗﺄﺛﲑﻩ ( ﺣﺴﲔ)اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺣﻰ 
  ٦٤.اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻋﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ وإدراﻛﻪ
ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ رواﺋﻲ ﻋﺮﰊ ﻛﺒﲑ، وﻣﺼﻮر دﻗﻴﻖ، ﻋﺮض ﻣﺄﺳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ 
ﺜﻮرة ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻗﻠﻘﺎ، ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳛﺲ ﲟﺄﺳﺎة اﻟﻔﻘﺮاء، ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟ. م٢٥٩١ﳎﺘﻤﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة 
  .وﳛﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﳌﺴﺤﻮق
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٦٤
، اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮدار : ﺪرﻳﺔاﺳﻜﻨ)، اﻷدب اﻟﻌﺮﰉ اﳊﺪﻳﺚ، ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ و أﲪﺪ زﻟﻂ   
  ٩٨. ص ،١. ط ،(م١٠٠٢/ه١٢٤١
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ﻫﻮ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮﰊ ﻋﺎدى ﻟﻜﻦ . ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺒﲑ ﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ
( ﺣﺎرة ﻗﺮﻣﺰ)وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ . ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﳕﺖ ﺷﺠﺮة اﻟﻔﻦ اﻟﺮواﺋﻲ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ
ﻛﺎن ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎ . ﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة وﺷّﺐ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺣ
. وﻫﻮ ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﺻﻮرة ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب. ٤٣٩١و  ٢١٩١ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ 
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻜﺘﺔ ﺣﻠﻮة وﺿﺤﻜﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﱰدد ﰲ ﺟﻨﺒﺎت ﻣﺪرج . ﺷﺎب ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺴﺘﺒﺸﺮ
  .اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺎ ﳛﻠﻢ ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎ ﺣﺎﳌ  ٤٣٩١وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺨﺮج ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﻠﻢ ﻛﺎن ﰲ اﻃﻮاء اﻟﻐﻴﺐ، ﻓﻜﻴﻒ ﳛﻘﻖ ﺣﻠﻤﻪ . ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ آﺧﺮ
وأﻣﺎﻣﻪ أدﺑﺎء ﻛﺒﺎر ﻛﻄﻪ ﺣﺴﲔ، وﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد، واﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳌﺎزﱐ، 
  .وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ وﺣﺴﲔ ﻫﻴﻜﺎل
وﺗﻄﻠﻊ اﻟﻨﺎس اﱃ ﳒﻴﺐ (. ﻋﺒﺚ اﻻﻗﺪار)أﺻﺪر رواﻳﺘﻪ  ٨٣٩١ﰒ ﰲ ﻋﺎم 
ﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻄﻰ وﻋﺎش ﻋﻴﺸﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻫﺬﻩ ﻋﺮﻓﻮا أ . ﳏﻔﻮظ
ﺑﻘﺎدة  ٩١٩١اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ دﺧﻠﺖ إﱃ ﻗﻠﺐ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي دﺧﻮﻻ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة 
  .ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل
ﻫﻲ اﻟﱵ ﺻﻮرﻫﺎ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ( ﺛﻮرة اﻷﻓﻨﺪﻳﺔ)وﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة اﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮت ﺑـــــــ 
وﻣﺄﺳﺎة اﻟﻄﺒﻘﺔ . ﺑﺬرة اﳌﺄﺳﺎة إﱃ أدﺑﻪ وﻓﻨﻪ وﻫﻲ اﻟﱵ ﲪﻠﺖ. ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻷوﱃ
ﰲ ( ٤٣٩١-٠٣٩١)اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﺑﺪت واﺿﺤﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .ﻣﺼﺮ
ﻓﻠﻜﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﺜﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻜﺎﺗﺐ رواﺋﻲ . وﳌﻊ اﺳﻢ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺪر ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻣﺢ ﳎﺘﻤﻌﻪ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ . ﻗﺪﻳﺮ
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أﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﳎﺴﺪة ﰲ ﻛﻞ أﻋﻤﺎل . ﺻﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻰ اﻟﻴﻬﺎﺧﺎ
و ( ﺧﺎن اﳋﻠﻴﻠﻰ)و ( ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ)و ( ﻋﺒﺚ اﻷﻗﺪار)ﺧﺎﺻﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻛـ 
  (.اﻟﺴﻤﺎن اﳋﺮﻳﻒ)
ﻧﺸﺮ  ٧٤٩١ﻫﺬا ﻫﻮ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ اﻟﺬي واﺻﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺻﻤﺖ، ﰲ ﺳﻨﺔ 
 ٧٥٩١، ﰒ ﰲ ﺳﻨﺔ (ﺑﲔ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ)ﻇﻬﺮت ﻟﻪ رواﻳﺔ  ٦٥٩١ﰒ ﰲ ﻋﺎم (. زﻗﺎق اﳌﺪق)
  ٧٤(.اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ)و ( ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻮق)أﺻﺪر 
 
 "ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺮواﻳﺔ  .٧
 م ﺣﱴ ٥٣٩١ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﱰة  "ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"رواﻳﺔ 
وﺣﺎول ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ أن ﻳﺼﻮر ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺜﻼث . م ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮ ٩٣٩١
ﻓﺎﻟﮑﺎﺗﺐ ﻳﺼﻮر . ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﺻﺮاﻋﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻢ ﺣﻴﺎة أﺳﺮة ﻓﻘﲑة ﰲ ﻫﺬة اﻟﺮواﻳﺔ
ﺗﻄﻠﻌﺎت ﮐﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻤﻮﺣﺎ ﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻟﻴﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
  . ﰲ ﺑﻴﺌﺔ واﺣﺪةاﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ 
 وﺗﺒﺪأ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﺧﻮب أﺳﺮﺗﻪ،( ﻛﺎﻣﻞ أﻓﻨﺪي)واﻟﺪﻩ  ﲟﻮت اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺒﺪأ
 ﺗﻠﻮ اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﺄﺳﺎة ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻳﻘﺪم.  واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺄﺳﺎة ﺟﻮاﻧﺐ
( ﻧﻔﻴﺴﺔ)واﻟﺒﻨﺖ ( ﲰﲑة)واﻷم ( ﻛﺎﻣﻞ أﻓﻨﺪي)واﻻﺳﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷب  .اﻻﺧﺮى
 ﻓﻜﻴﻒ ﻟﺮزﻗﻬﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮرد ﻛﺎن اﻷب. (ﻨﲔﺣﺴﻦ وﺣﺴﲔ وﺣﺴ)وﺛﻼﺛﺔ أوﻻد 
؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﺳﺮة ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻘﺪرا ﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻮراﺛﺔ  اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻴﺸﻮن
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 ﺑﻼ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻘﺪ وﻋﺰم ﺑﺼﱪ اﻷﺳﺮة ﻟﻘﻴﺎدة اﻷم وﺗﺘﺼﺪى .واﻟﻄﻤﻮﺣﺔ
  . ﻣﻌﲔ
أن وﺣﻴﺎﺗﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﺣﺐ . ﺣﲔ ﻛﺎن واﻟﺪ ﺣﺴﻦ، ﻫﻮ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻪ داﺋﻤﺎ
وﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻪ، ﻳﻌﻤﻞ ﰲ . ﻳﻘﻀﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻳﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
. ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ، ﻫﻮ ﻛﻄﺎرد ﰲ اﳌﻘﻬﻰ أﻳﻀﺎ. اﳌﻘﻬﻰ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻋﻠﻲ ﺻﱪي
  .اﻟﺸﺠﺎر واﻟﺰﻧﺎ وﲡﺎرة اﳌﺨﺪرات ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة
ﻜﻦ اﳊﺎﺟﺔ وﻧﻔﻴﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ إﺣﺘﻴﺎﺟﺔ اﳌﻨﺰل ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻬﺎ ﻛﺨﻴﺎﻃﺔ، وﻟ
. وﻫﻲ ﻻ ﲡﲏ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻻ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﻫﻴﺪة. أﺳﺮ ﺎ واﻟﻔﻘﺮ ﻫﻲ اﻟﱵ زادت ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺳﺘﻬﺎ
ﻓﺎﳓﺮﻓﺖ اﱃ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻮاﻳﺔ . وﻟﺬﻟﻚ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ
  .ورﺿَﻴْﺖ اﳍﻮان ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻘﻮد
ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳊﺮﺑﻴﺔ و اﳌﺪﻟﻞ وﻫﻮ ﺻﻐﺮ ﺑﻦ اﻷاﻹﻫﻮ ﺣﺴﻨﲔ 
وﺑﻌﺪ  ،ﺧﻮﺗﻪ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺴﻦ اﳌﻨﺤﺮف وﻧﻔﻴﺴﺔ اﳋﻴﺎﻃﺔ ﰒ اﻟﺒﻐﻲإﻠﻬﺎ وﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺪﺧ ُ
وﻳﻨﻘﺾ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻌﻬﺎ وﻣﻊ  ﻬﺎوﻳﺮﻓﻀ( ﺔ ﻴ)ن ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺴﻨﲔ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻳﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ أ
وﻟﻜﻦ رﻓﺾ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ . إﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻨﺖ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﻟﺘﻜﻮن زوﺟﺘﻪ .ﺑﻴﻬﺎأ
  .وﺷﻌﺮ ﺣﺴﻨﲔ ﺑﺎﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﻐﻀﺐ. ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺑﻨﺘﻪ
ﺳﺮة وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺐء اﻷ ،ﻋﻈﻢ إدراﻛﺎ ﻟﻠﻜﺎرﺛﺔ ﻣﻦ اﺧﻮﻳﻪأﻧﻪ إ ﺣﺴﲔأﻣﺎ 
وﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ وﻻ ﻳﺘﺰوج  ،ﺻﻐﺮﺧﻴﻪ اﻷأﺟﻞ أﻲ ﲟﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ وﻳﻀﺤ ّ
ﰒ ﻳﻌﻮد اﱃ ﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  .ﺣﺐ ﻓﺘﺎﺗﻪ  ﻴﺔأ َﺧﺎﻩ أن ﻷ ﺳﺮةﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻴﺘﻔﺮغ ﻟﻺ
ﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻜﺘﺎب ﻗﺮأ ﻋﻦ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿأوﻳﺒﺪي 
  . واﻻﺳﺮة
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 ﺑﺘﻬﻤﺔ ﳊﺴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﲟﻄﺎردة ﻗﻤﺘﻬﺎ اﱃ اﳌﺄﺳﺎة وﺗﺼﻞ اﻟﻘﺼﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ
 وﻫﻮ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ اﻟﻀﺮﺑﺔ وﺗﻨﺰل اﳌﺨﺪرات،
اﻟﻀﺎﺑﻂ اﶈﱰم ان اﺧﺘﻪ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﲤﺘﻬﻦ اﻟﺒﻐﺎء ﺳﺮا ﺣﱴ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺣﺪ ﺑﻴﻮت 
ﻓﻴﺴﺎرع ﺣﺴﻨﲔ ﻹﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﺎ وﻳﻘﻮدﻫﺎ اﱃ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﺘﻨﺘﺤﺮ ﻏﺮﻗﺎ ﰒ ﻳﻨﺪم . اﻟﺪﻋﺎرة
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﺘﻪ وﻳﻘﻨﻂ وﻳﻨﺘﺤﺮ ﻫﻮ اﻻﺧﺮ ﳑﺜﻼ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﱵ ﻳﺘﻐﲑ أﻓﺮادﻫﺎ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ 
  .اﻟﺼﻌﻮد
 
 ﻷدب اﻟﻌﺮﰊﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ ا .٨
ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ،   )gnihcaet(ذﻛﺮ أﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ أن اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﳕﻮﻫﻢ، وﻫﺬا ﻧﻈﺎم ﻳﺸﺘﻤﻞ 
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳍﺎدﻓﺔ، ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم 
  ٨٤.ﻠﻤﺎ، وﻣﻨﻬﺠﺎ دراﺳﻴﺎﻣﻌﻠﻤﺎ، ﻣﺘﻌ: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﱰﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ وﺧﺎرﺟﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ 
  .ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻃﻼﺑﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ
، واﺻﺘﻼﺣﺎ ﲡﺰﺋﺔ اﻟﺸﻲء أى اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﻜﻮﻧﺘﻪ (اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ: )واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻐﺔ
إذا ﻗﻠﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻓﻨﻘﻮل أن . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﻟﱵ ﻳﱰﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ
. اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺣﺪات دراﺳﻴﺔ ﳏﺪدة، ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
                                                           
 
٨٤
واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، دار اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ : ﻋﻤﺎن)، ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻮﻓﺒﻖ أﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ وﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ،    
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ﻮن ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ وأﻓﻜﺎر ﻓﻨﻘﻮل أﻧﻪ ﻳﺘﻜ( اﻟﺘﻌﺒﲑي)أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮع اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ 
ﺟﺰﺋﻴﺔ، وﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧﻴﺔ وأﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ، وأﺑﻴﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ وﻗﻴﻢ واﲡﺎﻫﺎت وﻣﻘﺪﻣﺔ 
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻨﻘﻮل أ ﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات . وﻋﺮض وﺧﺎﲤﺔ
ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ  ٩٤.وأﻓﻜﺎر وﻋﺎﻃﻔﺔ وﺧﻴﺎل وﺻﻮر ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ وﲨﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﻢ
ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ داﺧﻠﻲ أم اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻳ
  ٠٥.وﻣﻦ أﺳﺎس أﻫﺪاﻓﻪ ﻫﻮ ﻟﻴﻌﺮف ﺟﻮدة ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮﻩ. ﺧﺎرﺟﻲ
  :دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﳏﺪدة، ﻣﻨﻬﺎ
 اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ  ( أ
إن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊ ﻻﻳﻌﻄﻲ اﻷﺧﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺘﺰّود اﻟﻄﻼب واﻟﻘﺮاء . وﻏﲑ ذﻟﻚاﳌﻮﺿﻮع، واﻷدﻳﺐ، وﻣﻜﺎن اﻟﻄﺒﻊ 
 .ﺑﺎﻻﻋﻼﻣﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻮاﺿﺤﺔ
 اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  ( ب
 .ﻳﻌﻄﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﳌﻌﺎرف ﺑﻮﺻﻒ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻬﻢ واﳋﱪة اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدب
 اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ( ج
إﳕﺎ ﺗﻌﻄﻰ أﻳﻀﺎ إن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﰲ إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺤﺴﺐ و 
 .اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، واﻟﻔﻨﻴﺔ، واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
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 اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻹﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ  ( د
ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب أن ﻳﻨﻤﻲ دواﻓﻊ اﻟﻘﺮاء ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻷدﺑﻴﺔ اﶈﻠﻠﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
  .ﺑﺈﻋﺮاض اﳌﺰاﻳﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ واﺳﺘﻤﺘﺎع  ﺎ وﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
 
 ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر  . ب
إن . ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﰎ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷدﻳﺒﺔإﻋﺘﻤﺎدا 
اﻷدب ﻫﻮ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻮﺣﻴﺔ وﲡﺮﺑﺔ 
اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻬﻮ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺎم . وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻷدب إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ. ﺷﻌﻮرﻳﺔ
ﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻮزن أو ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، ﻻﳜﻀﻊ ﻟﻮزن وﻻ ﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻗﺪ ﻳﻈﻬ
  .و ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﺜﺮ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﻨﺜﺮ ﻏﲑ اﻟﻘﺼﺼﻲ. اﳉﺮس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ . وﻳﻨﺘﺞ اﻷدﻳﺐ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﺎﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وأﻣﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﲏ ﻓﻬﻮ اﳌﺪﺧﻞ . اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ أﻗﺴﺎم ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﲏ
. ﲢّﻠﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ دون ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺬي
 واﻷﺳﻠﻮب واﻟﻔﻜﺮة واﻟﺒﻴﺌﺔوﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ اﳊﺒﻜﺔ 
 .واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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 ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺮواﻳﺔ إﱃ ﳛﺘﺎج ﻓﻬﺬا اﻟﻔﲏ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻔﻬﻢ وأﻣﺎ
 اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻌﺮف ﻣﺎّدة ﻫﻮ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﲢﻠﻴﻞ وﻛﺬﻟﻚ. اﻟﻘﺼﺺ ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 ﻫﺬا ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺘﻘﻮم اﻹدراك ﻫﺬا ﻣﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ. واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔ
ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"وﻫﻲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ : اﳌﻮﺿﻮع
 ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﰲ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ  . أ
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت   ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻬﺪف
  ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﰲ رواﻳﺔ 
 
 ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻮﻋﺪﻩ  . ب
 إﺟﺮاء ﰎ ّ وﻗﺪ، دﳏﺪ ّ ﲟﻜﺎن ﺗﺘﻘّﻴﺪ ﻻ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ دراﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا إن
  م٤١٠٢ - م ٣١٠٢اﻟﺰوﺟّﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳉﺎﻣﻌﻲ   اﻟﻔﱰة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
 اﶈﺘﻮى ﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺨﺪم
 ﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظﻟ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﰲ رواﻳﺔ  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ وﻫﻮ
  .ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊﰲ ﺗﺪرﻳﺲ  وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ
  
 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ . د
ﺑﺪاﻳﺔ "ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ 
 .ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ" و ﺎﻳﺔ
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 آداة اﻟﺒﺤﺚ  . ه
وﺗﺴﺘﺨﺪم . إّن أداة اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  :اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﺪاول ﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎت 
 اﻟﺸﺮح
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
  اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ
 ١ ٢ ٣ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺪاراة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
                      
  
  :اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ (١
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ (٢
 (أو اﻟﻜﻮﻣﺒﺎرس ) اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ  (٣
 
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ . و
  :ﻳﺘّﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ" رواﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺧﺘﺎرت .١
 وﻓﻬﻤﻬﺎ ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ" رواﻳﺔ ﻗﺮاءة .٢
 ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊ اﳌﺪﺧﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﱵ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﲨﻊ .٣
 اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ .٤
 وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻒ .٥
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻠﺨﻴﺺ .٦
  ٥٣
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
    
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ  وﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﺼﻮﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺘﺸﺮح
 إﻟﻴﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻞوﺳﺘﺤﻠ ّ. ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"  رواﻳﺔ ﰲﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت 
 :اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ
  
 وﺻﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . أ
ﻟﻨﺠﻴﺐ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﻠﻠﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﳏﻔﻮظ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ (. أو اﻟﻜﻮﻣﺒﺎرس)واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ 
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو ﺗﻜﻮن ﰲ أرﺑﻌﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ 
أﺣﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و . اﻵداب واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻫﻲ ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ واﳌﻐﺎﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ )ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪا 
واﺣﺪ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﺰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﲬﺴﺔ ﺷﻮاﻫﺪ واﻟﻘﺘﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ 
ﻫﻲ )ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺷﻮاﻫﺪ  اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵدابإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ
واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﻮاﻫﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
ﻫﻲ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ )اﳌﺪاراة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﺷﻮاﻫﺪ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. واﺣﺪ
 ٦٣
 
 ٦٣
 
ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاﻫﺪ ودﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﺑﻼ إذن ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﻲ ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻦ )اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪا  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑو (. واﺣﺪ
  .ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ( ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪااﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم 
اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻜﻮن ﰲ إﻧﺘﻬﺎﻛﲔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﻦ ﳘﺎ وأّﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ 
ﻈﻬﺮ ﺗ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵدابإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﳌﺪاراة اإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﻫﻲ اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ)ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ 
و ﻻ ﳒﺪ ( ﻫﻲ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ)ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ ﺗ
  .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ أرﺑﻌﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ وأّﻣﺎ اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ 
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و . ﻳﲑ اﳌﺪاراة واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔواﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب واﳌﻌﺎ
ﻫﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﺷﻮاﻫﺪ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ )ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺷﻮاﻫﺪ  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاﻫﺪ واﳌﻐﺎﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
ﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ إو (. ﻫﻲ اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ)ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺗ اﻵداب
ﻫﻲ ﺗﺒﺼﻖ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ وأﻏﻠﻆ )ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺗاﳌﺪاراة 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑو (. اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
  (.ﻫﻲ ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ)ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ 
 
  
  
  
 ٧٣
 
 ٧٣
 
ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت                     ﺗﺒّﲔ أﻧﻮاع إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ( ١)اﳉﺪول 
  ":ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﰲ رواﻳﺔ 
 ﻧﻮع اﻹﻧﺘﺎك
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
 رﻗﻢ
 ١ ٢ ٣ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺪاراة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
   
 √
  
 ١ √
 اﳌﻐﺎﻣﺮة
   
 √
  
 ٢ √
 ﺷﺮب اﳋﻤﺮ
   
 √
  
 ٣ √
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √
  
 ٤ √
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √
  
 ٥ √
 اﻟﻘﺘﻞ
   
 √
  
 ٦ √
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √
  
 ٧ √
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √
  
 ٨ √
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √
  
 ٩ √
 ﺷﺮب اﳋﻤﺮ
   
 √
  
 ٠١ √
 اﻟﻘﺘﻞ
   
 √
  
 ١١ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
 ٢١ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
 ٣١ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
 ٤١ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
 ٥١ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
 ٦١ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
 ٧١ √
 ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ
  
 √
   
 ٨١ √
 ٨٣
 
 ٨٣
 
 ﻧﻮع اﻹﻧﺘﻬﺎك
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
 رﻗﻢ
 ١ ٢ ٣ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺪاراة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﻜﺬب
  
 √
   
  ٩١ √
 أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 
 √
    
 ٠٢ √
 أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 
 √
    
 ١٢ √
دﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ 
  اﻵﺧﺮ ﺑﻼ إذن
 √
    
 ٢٢ √
 أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 
 √
    
 ٣٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٤٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٥٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٦٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٧٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٨٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٩٢ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٠٣ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ١٣ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٢٣ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٣٣ √
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
     
 ٤٣ √
 اﻟﻜﺬب
  
 √
  
 √
 
 ٥٣
 أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 
 √
   
 √
 
 ٦٣
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √ √
  
 ٧٣
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √ √
  
 ٨٣
 ٩٣
 
 ٩٣
 
 ﻧﻮع اﻹﻧﺘﻬﺎك
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت 
 رﻗﻢ
 ١ ٢ ٣ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺪاراة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √ √
  
 ٩٣
  ﺷﺮب اﳋﻤﺮ
   
 √ √
  
  ٠٤
 اﻟﺰﻧﺎ
   
 √ √
  
 ١٤
 ﺷﺮب اﳋﻤﺮ
   
 √ √
  
 ٢٤
 اﳌﻐﺎﻣﺮة
   
 √ √
  
 ٣٤
 ﺷﺮب اﳋﻤﺮ
   
 √ √
  
 ٤٤
 اﻟﻜﺬب
  
 √
 
 √
  
 ٥٤
 اﻟﻜﺬب
  
 √
 
 √
  
 ٦٤
 ﻳﺒﺼﻖ ﰲ أّي ﻣﻜﺎن
 
 √
  
 √
  
 ٧٤
 أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 
 √
  
 √
  
 ٨٤
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
   
 √
  
  ٩٤
 √ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
   
 √
  
  ٠٥
  
  
 ٠٤
 
  
ﺗﺒّﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﻮاﻫﺪ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 " :ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
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ﺷرب  اﻟﻣﻐﺎﻣرة
اﻟﺧﻣر
ﻋﻘوق  اﻟزﻧﺎ
اﻟواﻟدﯾن
ﺗﺒّﲔ أﻧﻮاع إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
 ٠٤
( ٢)اﳉﺪول 
"اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ 
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﺪد 
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ٩١
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ١١
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة ٧
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ٣١
 ﻋﺪدﻩ ٠٥
ﻋدم اﻟﺗﻘدﯾر  اﻟﻛذب اﻟﻘﺗل
واﺣﺗرام 
اﻵﺧرﯾن
أﻏﻠظ اﻟﻘول 
ﻟﻶﺧرﯾن
دﺧول ﻓﻲ 
ﻣﻧزل 
ﺷﺧص 
اﻵﺧر ﺑﻼ 
إذن
ﯾﺑﺻق ﻓﻲ 
( ١)اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ّ
":ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"
اﻟﺷﺧوص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
 
 اﻟﺮﻗﻢ
 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 
أي ﻣﻛﺎن
ﯾﺧﺎﻟف ﻋن 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
 ١٤
 
 ١٤
 
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . ب
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﺳﻴﺘﻢ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﲢﻠﻴﻞ رواﻳﺔ 
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
وإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ . إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
  .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .١
ﻓﻄﺒﻌﺎ، ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ . ﻟﻘﺼﺔاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا
وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺒﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ . وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻠﻮك ﻣﺘﻐّﲑ . ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻓﻴﻬﺎ
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ أو ﻋﻜﺴﻪ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ( أ
ﺔ، وﺗﻜﻮن ﻳاﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻫﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﻜﻮن . ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﺔﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﺎﻋﻠاﻟ
ﻓﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت  (.ﺣﺴﻦ وﻧﻔﻴﺴﺔ وﺣﺴﲔ وﺣﺴﻨﲔ)ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص 
  :ﻫﻲ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ 
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (١
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ 
 :ﻫﻲ 
 ٢٤
 
 ٢٤
 
وﻳﻜّﺮر ﻫﺮوﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ، وﺗﻮاﱃ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم، : ﺣﺴﻦ  (١)
واﺳﺘﺤﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﺑﻴﻪ . ﺣﱴ إﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﱂ ﳚﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ٩٦١. ص. إﱃ ﻧﻘﺎر وﺷﺠﺎر ﰒ ّإﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺪاوة اﳊّﻘﺔ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻧﺪ ﺣﺴﻦ أﺑﻴﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ وﻧﺼﻴﺤﺘﻪ داﺋﻤﺎ ﰒ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺎ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻫﻲ . ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺪاوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
 .ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
. وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻃﻠﺐ أﺣﺪﻫﻢ اﻟﻮرق ﻓﺘﻬّﻴﺜﻮا اﳌﻠﻌﺐ اﻟﻜﻮﻣﻲ: ﺣﺴﻦ  (٢)
ﲬﺴﺔ ﻗﺮوش ﻓﻮق  –وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﳝﲏ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻳﺮﺑﺢ رزق ﻳﻮﻣﻪ 
ﻳﺒﺪو أّن ﺣﺴﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺎﺋﺪ ﳌﻬﺎرﺗﻪ . ﻣﻦ رﻓﻘﺎﺋﻪ –اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
 ٦٧١. ص. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﳋّﻔﺔ ﻳﺪﻩ وﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ داﺋﻤﺎ وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺒﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻪ ﻫﻮاﻳﺘﻪ ﰲ ﻟﻌﺐ اﻟﻜﻮﻣﻲ . ﺎﺗﻪأن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺤﺮف ﻛﻞ ﺣﻴ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . وﻷن ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﲡﻌﻠﻪ اﻟﺼﺎﺋﺪ داﺋﻤﺎ. ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ رزﻗﻪ
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﳌﺲ " ﻗﺪ ﻣﺎأﺣﺒﻚ زﻋﻼن ﻣﻨﻚ"ﰒ ﻏﲏ : ﺣﺴﻦ  (٣)
ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻔﺘﻮر اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ، وﻟﻜﻨﻪ واﺻﻞ اﻟﻐﻨﺎء دون 
 ٣٢٢. ص. وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮابﻣﺒﺎﻻة، 
 ٣٤
 
 ٣٤
 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . وﻫﻮ ﳛﺐ أن ﻳﺸﺮب اﳋﻤﺮ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وأﺧﺮج ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ ﻧﺼﻒ . وأﺧﺬ ﻳﺮﺗﺪي ﺛﻴﺎﺑﻪﰒ أﺿﺎء اﻟﻨﻮر : ﺣﺴﻦ  (٤)
 ٩٢٢. ص. ﷼ ووﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاش
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘ
إﺳﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮدﻩ ﻣﻊ اﳌﺮأة اﳉﻤﻴﻠﺔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﻟﺒﺎرﺣﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﺎن ﻳﻐّﲏ ﰲ ﲣﺖ ﻋﻠﻲ ﺻﱪي، وﻳﻨﱪي ﻟﻠﻌﺮاك إذا دﻋﺎ : ﺣﺴﻦ  (٥)
وﰲ ﺣﻮزﺗﻪ اﻣﺮأة ﻻ ﺑﺎﳌﺨّﺪرات ﰲ ﺣﺪود ﺿّﻴﻘﺔ، اﻟﺪاﻋﻲ، وﻳّﺘﺠﺮ 
 ٤٣٢. ص. ﺑﺄس ﲜﻤﺎﳍﺎ وﻧﻘﻮدﻫﺎ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻪ وﻧﻘﻮدﻩ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ وﻗﺪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻫﻮ و . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺎدة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
 . ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
! ﻛﻴﻒ ﺗﻌّﻠﻤﺖ ﻫﺬا اﻷدب وﻋﻬﺪي ﺑﻚ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻠﺴﺎن: ﺣﺴﻦ  (٦)
. ص. وﻟﻮ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﺘﻴﻼ وﺗﺸﻠﺖ ﳏﻔﻈﺘﻪﻻﺗﻨﺰﻋﺞ ﺳﺂﺗﻴﻚ ﲟﺎ ﺗﺮﻳﺪ 
 ٤٦٢
 ٤٤
 
 ٤٤
 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ق ﳏﻔﻈﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺤﺼﻞ وﻫﻮ ﻻﻳﱰدد ﻟﻘﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ وﻳﺴﺮ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﳘﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺮﻗﺔ. اﻟﻨﻘﻮد
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﳌّﺮة أن ذﻫﺒﺖ ﻣﻊ رﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺎرف : ﻧﻔﻴﺴﺔ  (٧)
ﻃﻮﻳﻞ أوﻗﺼﲑ، وﻟﻮ ﺑﻌﺪ رؤﻳﺘﻪ ﻣّﺮﺗﲔ أو ﺛﻼﺛﺎ، إﱃ أ ّﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲣﻠﻮ 
  ٦٦٢. ص. ﻠﻢ ﻟﻌﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞأﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﳌّﺮة ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺴﺘﺴ. ﻣﻦ رﻏﺒﺔ
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ذﻫﺒﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻣﻊ رﺟﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎرف وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ إﱃ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. اﻟﻌﺎﺑﺮ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳّﺔ
 .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
. ﺗﻼﻋﺐ ﻓﺘﺎة ﲨﻴﻠﺔ ﲢّﺒﻬﺎأﻋﻈﻢ واﺟﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن :  ﺣﺴﻨﲔ (٨)
. إﱐ أﻋﺠﺐ ﻛﻴﻒ أن ﻓﺘﺎة ﳝﻨﻌﻬﺎ اﳊﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﻖ ﰲ وﺟﻪ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ
  ٥٨١. ص
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻓﻜﺮﻩ وﺧﻄﺮ ﰲ . رﻏﺒﺘﻪ ﳌﻼﻋﺒﺘﻬﺎ داﺋﻤﺎ(  ﻴﺔ)ﲤﻨﻊ ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰّﻧﺎ. أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳌﻼﻋﺒﺘﻬﺎ ذات اﻟﻴﻮم
 .إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 ٥٤
 
 ٥٤
 
ﻟﻮ  . ﻓﻨﺤﻦ وﺣﻴﺪان ﻓﻸﻧﻌﻢ ﻃﻮﻳﻼ  ﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﳋﻴﺎﻟّﻴﺔ: ﺣﺴﻨﲔ  (٩)
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻛﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ اﳊﻠﻮة اﻷوﱃ ﻟﻘﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ وأﺧﺬ ﺎ 
. ﺗﻜﺸﻒ ﱄ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎوﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻃﻤﺌﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ أن ﺑﲔ ذراﻋّﻲ، 
  ٦٨١. ص
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺗﻮّﻫﺞ رﻏﺒﺘﻪ ﻣﻊ  ﻴﺔ ﺣﱴ ﳚﻌﻠﻪ أن ﻳﻔّﻜﺮ ﺳﻠﺒّﻴﺎ ﰲ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﺧﻴﺎﻟﻪ أن ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ
 .إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
، وﺷﻐﻞ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻘﺪﺣﻪ ّﻞ ﻣﻦ اﳉﻌﺔ ﰲ ﻇﻤﺄوﻋ :ﺣﺴﻨﲔ  (٠١)
  ٩٠٣. ص. أﻳﻀﺎ ﻓﻌﺎد اﻟﺼﻤﺖ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
دﻓﻊ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﺧﻄﺒﺔ ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺘﻪ وﳚﻌﻞ ﺣﺴﻨﲔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
. اﻷﱂ واﻟﻐﻀﺐ ﰒ ﻳﺸﺮب اﳋﻤﺮ ﻟﻀّﻴﻊ أﳌﻪ وﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮوﻫﺬا ﻳﺪّل 
ﰒ ﻗﺎل وﻫﻮ ﺑﺮﻣﻘﻬﺎ ﻓﺘﻔّﻜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺘﺠّﻬﻢ اﻟﻮﺟﻪ : ﺣﺴﻨﲔ  (١١)
  ٩١٣. ص ...اﻟﻨﻴﻞ : ﺑﻘﺴﻮة
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ق ﻟﺘﻨﺘﺤﺮ ﺑﺈﻏﺮا( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻃﻠﺐ ﺣﺴﻨﲔ ﻷﺧﺘﻪ اﻟﻜﺒﲑة . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 ٦٤
 
 ٦٤
 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ. ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻴﻞ
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب (٢
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
 :اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ ﻫﻲ 
. ﺮﱐ ﻣﻨﺬ أﻋﻮامإذا ﺳﺄﻟﺘﻚ ﻋّﲏ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ إﻧﻚ ﱂ ﺗأﺻﻎ إّﱄ، : ﺣﺴﻦ  (١)
 ٥١٣. ص. ﻓﻠﻦ ﻳﻘﻔﻮا ﱄ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻻﺗﱰّدد وﻻ ﲣﺶ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻜﺬب
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
إذا   ﻃﻠﺐ ﺣﺴﻦ إﱃ ﺣﺴﻨﲔ ﻟﻴﻜﺬب. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
وﻫﺬا ﻳﺪّل ". إﻧﻚ ﱂ ﺗﺮﱐ ﻣﻨﺬ أﻋﻮام"ﺳﺄﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ . ﻋﻠﻰ أّن ﺣﺴﻦ ﻛﺎذب
  . أو اﻵداب
: ﻓﻘﺎﻟﺖ واﲨﺔ . ﺗﺄﺧﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم: ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ أﻣﻬﺎ : ﻧﻔﻴﺴﺔ  (٢)
 ٤٠٢. ص ...أردت أن أﻧﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻲ وﻗﺪ إﻧﺘﻬﻴﺖ 
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل 
ﺗﻜﺬب ﻧﻔﻴﺴﺔ إﱃ أﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻟﻠﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻷ ﺎ ﲣﺎف إذا ﻋﺮﻓﺖ أﺳﺮ ﺎ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ 
 .وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب. ﺳﻠﻤﺎن
 ٧٤
 
 ٧٤
 
ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﺴّﺖ زﻳﻨﺐ وﺳﺘﻘﻮل ﻫﺬﻩ ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﻞ : ﻧﻔﻴﺴﺔ  (٣)
ﻻ ﺑّﺪ أن ﺗﻐﻀﺐ أﻣﻲ وﺳﺘﺤﺰن ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي . ﺷﺊ ﻷّﻣﻲ
أﻗﻮل ﳍﺎ إن اﻟﻌﺮوس ﺧﺎﻃﺒﺘﲏ ﺑﻌﺠﺮﻓﺔ، وﻟﻜﻨﲏ . أﺿﻌﺖ ﲝﻤﺎﻗﱵ
 ٠٢٢. ص. وأﻫﺎﻧﺘﲏ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺣﱴ ﺛﺮت ﻟﻜﺮاﻣﱵ
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ
ﺗﻜﺬب ﻧﻔﻴﺴﺔ إﱃ أﺳﺮ ﺎ ﺑﻌﺪاوة ﻧﻔﺴﻬﺎ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
إن اﻟﻌﺮوس ﺧﺎﻃﺒﺘﲏ ﺑﻌﺠﺮﻓﺔ وأﻫﺎﻧﺘﲏ "ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻳﻠﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ". ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺣﱴ ﺛﺮت ﻟﻜﺮاﻣﱵ
 .اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺮﺳﻞ إذا ﺟﺎء أّول اﻟﺸﻬﺮ أدرك أﻧ ّ: ﺣﺴﲔ  (٤)
وأرﺳﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎب إﻋﺘﺬار ﻛﺎذب ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﻮد إﱃ أّﻣﻪ، 
. إن ﻣﺮﻳﻀﺎ أّﱂ ﺑﻪ وإﻧّﻪ أﻧﻔﻖ ﰲ اﻟﻌﻼج ﻣﺎﻧﺎءت ﺑﻪ ﻣﺎﻫّﻴﺘﻪ اﶈﺪودة
 ٢٥٢. ص
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ أﻣﻪ ﺑﺎﻹﻋﱰاف ﻳﺮﺳﻞ ﺣﺴﲔ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . اﻟﺰاﺋﻒ أﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ وﻳﻘﻀﻲ ﻧﻘﻮدﻩ ﻟﺸﺮاء اﻟﺪواء
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
 ٨٤
 
 ٨٤
 
ﰒ أﻟﻘﺖ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔّﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺮﺗﻪ، ﻓﻌﻠﻖ ﺑﺼﺮﻫﺎ : ﺣﺴﲔ  (٥)
ﰲ ﺧﻮف وﻗﻠﻖ و ّﻴﺎ ﻋﻘﻠﻪ ﻻﺧﺘﻼق  ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺠﺐ 
 ٣٥٢. ص. ﻛﺬﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﲔ)ﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ا
ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ أﻣﻪ ﻋﻦ ﻛﺬﺑﻪ اﻟﺬي . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺴﲔ ﻻﻳﺮﺳﻞ اﻟﻨﻘﻮد إﱃ أﺳﺮﺗﻪ، ﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو . ﻟﻴﻜﺬب أﻣﻪ
 .اﻵداب
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣّﻈﻜﻤﺎ، ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮّﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﱐ أﻏﺒﻄﻜ: ﺣﺴﻨﲔ  (٦)
ﻧﻮع اﻟﱰﻛﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أراﺿﻲ زراﻋّﻴﺔ ﺗﻴّﺴﺮت ﺳﺒﻞ اﳋﺪاع، وإذا  
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﺎرا ﺿﺎﻗﺖ اﻟﺴﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻّﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺊ، أوﻫﺬا 
ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳊّﻆ أْن ﺗﺮﻛْﺘﻨﺎ : ﺣﺴﻨﲔ  ﺪوء ﻓﻘﺎل ... ﻣﺎﺗﻘﻮل أﻣﻲ 
 ٤٧١. ص !ﻋﻘﺎرا
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻷن أﻛﱪ اﻟﺸﻌﻮر ﲝﻴﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
اﻟﺬي ﱂ ﻳﱰك اﻟﻮرث ﰒ ﻳﻜﺬب ﺣﺴﻨﲔ إﱃ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أن أﺑﺎﻩ ﺗﺮك 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو . ﻋﻘﺎرا ﻟﻠﻮرث
 .اﻵداب
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ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﻳﺪﻫﺎ،  وﻣﺪ ّوأﻗﺒﻞ ﳓﻮﻫﺎ ﻣﺘﺸﺠﻌﺎ ﻃﺎﻣﻌﺎ : ﺣﺴﻨﲔ  (٧)
 ٨٩١. ص. وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺮﻋﺐ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
. وﻫﻮ ﳛﺎول أن ﳝّﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﻳﺪﻫﺎ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ
 . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺨﻄﺮ ﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇّﻦ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ، : ﺣﺴﻨﲔ  (٨)
: اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻮﺣﻲ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻓﻘﺎل ﺑﻼ ﺗﺮّدد 
 ٢٨٢.ص. اﳊﻤﺪ  ، اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺘﺎﻋﺒﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺴﺒﻨﺎ اﻟﻘﻀّﻴﺔ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻜﺬب ﻋﺎدة ﺳﻴّﺌﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة . ﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداباﳌ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . وﻫﻮ ﻳﻜﺬب إﱃ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﻪ. ﺣﺴﻨﲔ
 .ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة (٣
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ 
 :ﻫﻲ 
وﳌﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﻨﺎء ﺧﺎﻓﺖ أن ﺗﻠﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء : ﻧﻔﻴﺴﺔ  (١)
ﻛّﻔﻲ : وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺄﳕﺎ ﺗﺮّد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎر ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻀﺎق ﺻﺪرﻫﺎ 
 ١٩١. ص. ﻋﻦ ﻟﻮﻣﻚ ﻓﻤﺎ ﻋﺪت أﲪﻞ أﻛﺜﺮ ﳑّﺎ ﰊ
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ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺬّﻣﺮ أﻣﻬﺎ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺑﺸﻌﻮر ﻣﺘﻀﺎﻳﻒ ﺧﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
وﻫﻮ . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ. وﺗﻌﱰض ﻋﻦ ﻗﻮل أﻣﻬﺎ
 .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﰒ ﺣﻨﻘﺖ ﺑﻠﻎ ﻧﺪاء أﻣﻬﺎ ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﺎﻧﺘﻔﻀﺖ ﰲ ذﻋﺮ، : ﻧﻔﻴﺴﺔ  (٢)
 ٤١٢. ص. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻨﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺄﻧﻪ اﳌﻘﺖ
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﺮﻳﺪ أن ( ﺳﻠﻤﺎن)ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ أّن ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﻳﻨﻜﺢ اﳌﺮأة اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻐﻀﺐ ﺷﺪﻳﺪ وﺗﺪّر اﻟﻐﻀﺐ إﱃ أﻣﻬﺎ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ . ﻷن ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲞﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ
 . اﳌﺪاراةوﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ. اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﰒ اﻗﱰب . ﻓﻮﺟﺪا اﻟﺒﺎب ﻣﻮارﺑﺎ ووﻗﻔﺎ ﳊﻈﺎت ﻣﱰّددﻳﻦ: ﺣﺴﻨﲔ  (٣)
ﺣﺴﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب ورﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻨﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜّﻦ ﻳﺪﻩ ﲨﺪت ﰲ اﳍﻮاء 
رأي ﻓﺘﺎة ﻣﻮﻟﺒﻪ اﻟﺒﺎب ﻇﻬﺮﻫﺎ . ورﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ ورﻏﻤﻪ
 ٣٨١.ص. وﻣﻨﺤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻬﺎ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸ
وﺟﺪ ﺣﺴﻨﲔ اﻟﺒﺎب ﻣﻮارﺑﺎ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ داﺧﻠﻪ إذ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ أدب ﻷﻧﻪ دﺧﻮل ﻣﻨﺰل . ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ  ﻴﺔ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة. اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻐﲑ اﺳﺘﺌﺬان
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ﻻأﺧﺎف  :ﻓﺎﻟﺘﻬﺐ اﻟﺸﺎّب ﻏﻴﻈﺎ وﻗﺎل ﻛﻤﻦ ﺿﺎق ﺻﺪرﻩ: ﺣﺴﻨﲔ  (٤)
أﻧﻈﺮي إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻄﻔﺔ . ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺨﻮﰲ اﻟﺼﱪ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻴﻨﲏ إﻟﻴﻪ
اﳊﻘﲑة وﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎري ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﻔﻴﻬﻤﺎ إﱃ اﻷﺑﺪ ﻋﻦ 
 ٩٧٢.ص! أﻋﲔ زﻣﻼﺋﻲ؟
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻩ وﺷﻌﻮر ﺣﻴﺎﺋﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗّﻠﺔ ﺻﱪ ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ . ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻫﺬا ﳚﻌﻞ ﺣﺴﻨﲔ ﻏﻀﺒﺎ إﱃ أﻣﻪ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة. اﻟﻘﻮل ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ (٤
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ 
 :ﻫﻲ 
. ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺮّدد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔﻻ ! إﲝﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ: ﺣﺴﻦ  (١)
ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﺳﻌﺎف ﰒ ّ! أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟ ﺻّﱯ ﺑﻘﺎل؟
 ٦٧١. ص. اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ ﳛﺐ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﰲ ﺣﻴﺎة . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي . ﻴﺲ داﺋﻤﺎاﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰒ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻮﻟ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
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وﻟﻮ ﺿﺌﻴﻼ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﺻﱪي ﺷﺨﺼﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻪ رﺟﺎء : ﺣﺴﻦ  (٢)
 ١١٢. ص. ﻟﺼﻌﻘﻪ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﲡﻌﻞ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎﻓﻠﻪ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻫﻮ ﻻﻳﱰّدد ﻟﻠﺸﺠﺎر ﻣﻊ ﺿّﺪﻩ وﻻ ﻳﱰّدد أن ﻳﻌﻄﻲ . ﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﳌ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ . ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻪ وﻳﺮﻓﺲ رأس ﺿّﺪﻩ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ووّﺟﻪ ﻟﻌﻨﻖ وﺗﻐّﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ آﻻم ﺳﺎﻗﻪ وﻋﻨﻘﻪ وﺻﺪرﻩ : ﺣﺴﻦ  (٣)
ﻓﺸﻬﻖ  –ﻛﺎﻟﺴّﻜﲔ   –ﺧﺼﻨﻤﻪ اﳌﻜﺸﻮف ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ ﻛّﻔﻪ 
 ٨٢٢. ص. اﻟﺰﳒّﻲ وﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺴّﻜﲔ وﻳﺼﻴﺐ رأس ( ﻣﻬﺮوس)ﺑﻄﺶ ﺣﺴﻦ ﻋﺪّوﻩ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي . رضﻋﺪّوﻩ وﳚﻌﻠﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
وﻳﻨﱪي اﳌﻌﺮاك إذا دﻋﺎ ﻛﺎن ﻳﻐّﲏ ﰲ ﲣﺖ ﻋﻠﻲ ﺻﱪي، : ﺣﺴﻦ  (٤)
، وﻳّﺘﺠﺮ ﺑﺎﳌﺨّﺪرات ﰲ ﺣﺪود ﺿّﻴﻘﻪ، وﰲ ﺣﻮزﺗﻪ اﻣﺮأة ﻻ اﻟﺪاﻋﻲ
 ٤٣٣. ص. ﺑﺄس ﲜﻤﺎﳍﺎ وﻧﻘﻮدﻫﺎ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠ
اﻟﺸﺠﺎر وﻳﺘﺠﺮ اﳌﺨﺪرات ﳘﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﻷﻧﻪ ﳛﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻬﻞ
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وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻟﻜﻦ ﻳﻠﻮح ﻓﻮق ﺣﺎﺟﺒﻪ اﻷﻳﺴﺮ وﰲ وﻳﺒﺪو ﰲ ﺻّﺤﺔ وﻗّﻮة  :ﺣﺴﻦ  (٥)
. ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻨﻘﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﻧﺪﻳﺎن ﻛﺒﲑان ﻛﺄ ﺎ أﺛﺮا ﻃﻌﻨﺘﲔ ﺷﺪﻳﺪﺗﲔ
 ٢٦٢. ص
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﻷﺛﺮ ﻛﺎﻟﻄﻌﻨﺘﲔ ﻓﻮق ﺣﺎﺟﺐ اﻷﻳﺴﺮ وﰲ ﺻﻔﺤﺔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻧﻪ ﳛﺐ ﺑﺸﺠﺎر ﻋﻨﻘﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﻳﺪل ّ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﻴﺎﰐ ﻟﺘﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﺮاك . ﳐّﻠﻔﺎت ﻣﻌﺎرك: ﺣﺴﻦ  (٦)
 ٢٦٢. ص. اﻟﻌﺮاك ﻣﻦ أﻫّﻢ واﺟﺒﺎﰐ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك 
وذﻟﻚ . ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺮﳝﺔ واﺟﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة ﺣﺴﻦ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺳﺄﻛﻮن ﻣﻌﻚ ﺻﺮﳛﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ ﺣّﺪ، وإذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺎﺋﻞ : ﺣﺴﻦ  (٧)
ﺑﺪرب "إﱐ ﻓﺘّﻮة ﻗﻬﻮة ﻗﻮل ﻟﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﺣﻘﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺈﱐ أ
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وﻋﺸﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة، وﺑﺎﺋﻊ  (ﰒ ﻣﺸﲑا إﱃ اﻟﺼﻮرة ﻓﻮق رأﺳﻪ" )ﻃّﻴﺎب
 ٥٨٢. ص. ﳐّﺪرات
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻫﻮ ﻳﺴﺒﺐ إﱃ اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻬﻢ داﺋﻤﺎ وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ  .ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻄﺎرد ﰲ اﳌﻘﻬﻰ
 .وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
وﻫﻮت ﺑﻘﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺑﻘﺴﻮة وﺳﺤﺒﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ : ﻧﻔﻴﺴﺔ  (٨)
 ٦١٢.ص. ﺣّﱴ رأت اﻟﺪم ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ أﻧﻔﻪ ﺟﻨﻮﻧّﻴﺔ، ﻣّﺮة، وأﺧﺮى،
ﻳﻌﲏ  (ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
. ﺗﺸﻌﺮ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﳐﺪوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﻋﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﳋﻄﺒﺘﻬﺎ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺗﺸﻌﺮ ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﰒ ﺗﻀﺮب وﺟﻬﻪ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﺣﱴ رأت اﻟﺪم ﻳﺴﻴﻞ 
وﻫﻮ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. ﻣﻦ أﻧﻔﻪ
 .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
م إﱃ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﺄﻏﻠﻘﻬﺎ ﺑﺸّﺪة ﻓﻨﻔﺦ ﺣﺴﲔ ﻣﺘﻐﻴﻈﺎ وﻗﺎ: ﺣﺴﲔ  (٩)
. ص. ﻓﻔْﺮﻗﻌﺖ ﰲ اﻟﺴﻜﻮن ﻃﻘﻄﻘﺔ ﻣﺰﻋﺠﺔ وﲢّﻄﻢ ﻟﻮح ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج
 ٤٩١
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺎوم ﺷﻌﻮر اﻟﻐﻀﺐ إﱃ ﺣﺴﻨﲔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
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. ّﻄﻢ ﻟﻮﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎجﲟﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ  ﻴﺔ ﰒ ﻳﻐﻠﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺸّﺪة وﳛ
 .وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
: ﺻﺎرﺧﺎ  وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻋﻤﺎﻩ اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻠﻄﻢ ﺣﺴﻨﲔ: ﺣﺴﲔ  (٠١)
 ٤٩١. ص! أﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﲔ أن ﻳﻘﺎوم ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ ﻳﻠﻄﻢ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . ﻷﻧﻪ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳊﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ إﱃ  ﻴﺔﺣﺴﻨﲔ 
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺟّﻦ ﺟﻨﻮن ﺣﺴﻨﲔ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻳﺪﻩ ﰲ رأﺳﻪ، ﰒ : ﺣﺴﻨﲔ  (١١)
 ٤٩١. ص. اﺷﺘﺒﻜﺎ ﰲ ﻋﺮاك
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻳﺮّدﻩ . ﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﲔ إﻟﻴﻪﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻠ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . ﺑﻠﻜﻢ رأس ﺣﺴﲔ ﺣﱴ ﳛﺪث اﻟﺸﺠﺎر ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ( ب
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﳏﺪودا،  ﻴﺔاﻟﺸﺨﺼ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت،  ءاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أداة ﰲ ﺑﻨﺎ ﺔﺨﺼﻴوﺗﻜﻮن دورﻫﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸ
وﺗﻜﻮن  .اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﳍﺎ ﺔوﻗﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴ
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ﻓﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت (.  ﻴﺔ وﺑﻚ ﻳﺴﺮي)اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﲔ 
 :، ﻫﻲ"ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"ﰲ رواﻳﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
 ﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵدابإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌ (١
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
 :اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ ﻫﻲ 
وﺧّﻴﻞ إﻟﻴﻪ وﺣّﻞ إﻫﺘﻤﺎم ﻣﻔﺎﺟﺊ ﳏّﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺒﺎﲰﺔ، : ﺑﻚ ﻳﺴﺮي  (١)
أن اﻟﺮﺟﻞ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻪ دﻫﺸﺔ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮزاﻧﺔ 
 ٥٠٣. ص. وﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ
ﻳﻌﲏ ( ﺑﻚ ﻳﺴﺮي)اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ 
ﻳﻈﺎﻫﺮ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻣﺎﻳﺘﺤﺪث ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﻪ وﻳﺴﻤﻊ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﻋﻦ رﻏﺒﺔ 
. ﺣﺴﻨﲔ ﳋﻄﺒﺔ ﺑﻨﺘﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮزاﻧﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ
ﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻫﻮ ﻣﻦ إ. وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب
 .اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة (٢
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ 
 :ﻫﻲ 
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أﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺪرك ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻚ : ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﻆ:  ﻴﺔ  (١)
ذا ﻛﻨﺖ إن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻚ ﲨﻴﻌﺎ ﻻﲢﻮل ﺑﻴﻨﻚ وﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ إ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟
 ٨٩٢. ص!. ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺣﻘﺎ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ (  ﻴﺔ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻏﻀﺒﺎ (  ﻴﺔ)اﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﲔ ﻟﻴﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﳌﺪاراة
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﺷﺪﻳﺪا وﳚﻌﻠﻬﺎ أن أﻏﻠﻆ ﰲ ﻗﻮﳍﺎ ﳊﺴﻨﲔ
 . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
 أو اﻟﻨﻮاﻓﻞاﻟﺸﺨﻮص   ( ج
وﻫﺆﻻء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﻢ ( أو اﻟﻜﻮﻣﺒﺎرس)أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ اﻟﺸﺨﻮص  
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺼﻮرة ﺑﺸﺮط أن ﻳﻈﻠﻮا داﺋﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻹدراك، ﻓﺈذا ﻣﺎ 
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ أن ﲡﺬب اﻹدراك ﻓﺈ ﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﺘﺖ 
ﺜﻠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﲡﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ اﻹدراك اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺒﺆرة اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱴ ﲤ
وﺗﻜﻮن اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﰲ . اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺳﻠﻤﺎن وﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ وﻣﻬﺮوس وﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ )ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﲬﺴﺔ أﺷﺨﺎص 
ﻓﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﰲ رواﻳﺔ (. وﻋﻠﻲ ﺻﱪي
 :ﻫﻲ " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (١
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ 
 :ﻫﻲ 
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وﻫﻲ  وأﻣﻄﺮﻩ ﻗﺒﻼت ﻣﻦ ﺷﻔﺘﻴﻪ اﻟﻐﻠﻴﻈﺘﲔوﺗﻨﺎول ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ : ﺳﻠﻤﺎن  (١)
 ٤٠٢. ص. ﺗﺮﲡﻒ وﲢﺎول ﻋﺒﺜﺎ أن ﲡﻤﻊ ﺷﺘﺎت أﻓﻜﺎرﻫﺎ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
إﱃ ﺑﻴﺘﻪ وﻓﻴﻪ ﳝﺴﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺪﻫﺎ  ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻤﺎن ﻓﺘﺎﺗﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﺳﻠ. اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. وﻳﺸّﻤﻬﺎ ﲟﺘﺴﺮّع
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺣﱴ ﻣﺎل رأﺳﻬﺎ إﱃ ﻣﺴﻨﺪ  وﻗّﺒﻞ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺷﺮﻫﺔ: ﺳﻠﻤﺎن  (٢)
 ٤٠٢. ص. اﻟﻜﻨﺒﺔ
اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻳﻌﲏ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
وﻳﺸّﻢ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻠﻤﺎن أن ﻳﻘﺎوم رﻏﺒﺘﻪ ﻣﻊ ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﺳﻠﻤﺎن ﺷﻔﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮﻳﻠﺔ وﺑﺸﻬﻮة ﺷﺪﻳﺪة
 .  ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
، وا ﻤﺮت أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ وﺿّﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔﻓﻐﻠﻰ دﻣﻪ : ﺳﻠﻤﺎن  (٣)
 ٤٠٢. ص. ﺧّﺪﻫﺎ وﻋﻨﻘﻬﺎ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪ
( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻠﻤﺎن أن ﻳﻘﺎوم رﻏﺒﺘﻪ ﺣﱴ ﺣﻀﻦ ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
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واﺳﺘﺨﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎرورة ﻣﻦ ﲢﺖ ﻣﻘﻌﺪﻩ وﻓّﺾ : ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ  (٤)
ﰲ ﺷﺊ ﻣﻦ اﳊﺬر، ورﻓﻊ ﻓﻮﻫﺘﻬﺎ إﱃ ﰒ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ  ﺳﺪاد ﺎ
 ١٣٢. ص. ﻓﻴﻪ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻫﻮ ﳛﺐ أن ﻳﺸﺮب اﳋﻤﺮ و ﳛﻔﻈﻪ ﰲ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﻟﻴﺸﻔﻲ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﺮ. ﻋﻄﺸﻪ
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻳﻬّﺪئ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرة ﺣﱴ أوﻗﻔﻬﺎ، وأﻃﻔﺄ وأﺧﺬ : ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ  (٥)
وﺑﻐﺘﻪ ﻣّﺪ ذراﻋﻪ ﺣﻮل ﺧﺼﺮﻫﺎ وﺟﺬ ﺎ ﳓﻮﻩ ﺑﻌﻨﻒ ﱂ ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻬﺎ، 
 ٢٣٢. ص. ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﰲ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻴﻞ ﻳﺸﺒﺢ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ ﻳﺪﻩ إﱃ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﰒ ﳛﺘﻀﻦ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎوذ. إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﳋﺸﻦ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﳌﺎ  ﲰﻌﺖ أن ﻟﺪﻳﻚ اﻗﺬر ﲬﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، : ﻣﻬﺮوس  (٦)
 ...!ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻤﺮ اﳉﻴﺪة ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺆﺛّﺮ ﰲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺼﺪﺗﻚ ﻷﺳﻜﺮ 
 ٦٢٢. ص
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
وﰲ اﻟﻴﻞ ﺟﺎء ﻣﻬﺮوس إﱃ . ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻬﺮوس وﻗﺘﻪ ﻟﻠّﺴﻜﺮ. اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
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وﻫﻮ ﻣﻦ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﺮ. اﳌﻘﻬﻰ ﻟﻴﺸﺮب اﳋﻤﺮ واﻟّﺴﻜﺮان
  . إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻨﺎ، أﻧﺎ وﺑﻌﺾ : ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺲ ﺑﻮﺟﻮم : ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ  (٧)
 ٧٠٣. ص. ﻧﻠﻌﺐ اﻟﻮرق ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﻌﺎدياﻷﺻﺪﻗﺎء، 
ﻳﻌﲏ ( ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﻔﺮح ﻋﻠﻲ . اﻟﻀﻤﲑ أﻧﺎ ﰲ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . اﻟﱪدﻳﺴﻲ ﻟﻴﺠّﻤﻊ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮرق
 .إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ. اﳌﻐﺎﻣﺮة
ﻛﻨّﺎ . ﻻ أذﻛﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ أﺛﺎرت اﳊﺪﻳﺚ: ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ  (٨)
 ٧٠٣. ص. وﻟﻜّﲏ ﲰﻌﺘﻪ ﳜﻮض ﰲ أﻣﻮر ﲤّﺴﻚ. ﺳﻜﺎري
ﻳﻌﲏ ( ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ي ﻧﻄﻖ ﻻﻳﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬ. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﺮ. ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮ" ﻋﻠﻲ رﻋﻔﺔ"
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب (٢
وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب ﻟﻠﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
 :اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ ﻫﻲ 
ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺼﺎﻟﺔ : ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺘﺬرا . اﻟﻨﻮر: وﳘﺴﺖ ﰲ ﺧﻮف : ﺳﻠﻤﺎن  (١)
 ٣٠٢. ص ...ﺗﺎﻟﻒ 
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ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﺑﺎﻟﻌّﻠﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻳﺘﺤﺪث ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻊ ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻚ ﻳﺪّل وذﻟ. ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻇﻠﻢ ﺑﻴﺘﻪ" أن ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺼﺎﻟﺔ ﺗﺎﻟﻒ"
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو . أّن ﺳﻠﻤﺎن ﻛﺎذب
 .اﻵداب
 وﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ذراﻋﻪ وﻟﻜّﻨﻪ ﺷّﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺮ ﺎ: ﺳﻠﻤﺎن  (٢)
 ٣٠٢. ص. ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺨّﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﺳﺎر  ﺎ ﺑﺒﻂء وﺟﻨﺒﺎﳘﺎ ﻣﻠﺘﺼﻘﺎن
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﺒﺤﺚ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻜﻲ ﺛﺒﺘْﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ . ﺔ أو اﻵداباﻷﺧﻼﻗﻴ
وﻫﻮ ﻣﻦ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﰲ ﻇﻠﻢ ﺑﻴﺘﻪ
 .إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ أﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة (٣
ﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗ اﳌﺪاراةوﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 :ﻫﻲ 
أﺻﺎﺑﺖ ﺟﺪران ﺑﻴﺖ زﻳﻨﺐ ﻓﺒﺼﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺼﻘﺔ : ﻋﻠﻲ ﺻﱪي  (١)
 ٣٢٢. ص. وﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻣﻐﻠﻘﺎ – اﳋﻨﻔﺎء أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﻋﻠﻲ ﺻﱪي)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
. ﻳﺒﺼﻖ ﻋﻠﻲ ﺻﱪي ﰲ أّي ﻣﻜﺎن وﻳﺼﻴﺐ ﺟﺪران ﺑﻴﺖ زﻳﻨﺐ. اﳌﺪاراة
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراةوذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت 
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ﻃﻮﻳﻞ رﺷﻴﻖ ﻣﻔﺘﻮل اﻟﻌﻀﻼت ﻳﺘﻄﺎﻳﺮ  –ﺣﲔ ﺟﺎء زﳒﻲ : ﻣﻬﺮوس  (٢)
وﺻﺎح ﺑﺼﻮت وﻗﺢ ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻘﻬﻮة  –اﻟﺸﺮر ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻪ 
 ٦٢٢. ص. أﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﻬﻮة:  ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﻣﻬﺮوس)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﺑﺼﻮت وﻗﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎء زﳒﻲ إﱃ اﳌﻘﻬﻰ وﺻﺎح . اﳌﺪاراة
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ. اﳌﻘﻬﻰ
 . إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
 إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ (٤
ﻟﻠﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔوﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 :اﻵﺗﻴﺔ ﻫﻲ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮة ﺷﺬراء وﺗﻨّﺤﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ، : ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ  (١)
 ٠٢٢. ص. اﻋﱰض ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻣّﺮة أﺧﺮى
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﻌﱰض ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺣﲔ ﲤّﺮ ﻧﻔﻴﺴﺔ . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . موذﻟﻚ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎ. أﻣﺎم ورﺷﺘﻪ
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻜﺸﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﺧﺎدﻋﺔ ﻗﺼﺪ  ﺎ ﳏﺮوس أن : ﻣﻬﺮوس  (٢)
ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻦ ﻋﻨﻘﻪ، وﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﱪق ﻗﺒﺾ ﺑﻴﺪﻳﻦ ﺣﺪﻳﺪﻳّﺘﲔ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘﻪ 
 ٧٢٢. ص. وﺿﻐﻂ ﺑﻮﺣﺸّﻴﺔ ﻟﻴﻜﺘﻢ أﻧﻔﺎﺳﻪ
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ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﻣﻬﺮوس)ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻠﺸﺨﻮص 
وﳜﻨﻖ ﻣﻬﺮوس . ﺣﺪث اﻟﺸﺠﺎر ﺑﲔ ﺣﺴﻦ وﻣﻬﺮوس ﺑﺸّﺪة. اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺠﺎر  ﺰﳝﺔ ﻣﻬﺮوس وﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ . ﻋﻨﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﳋﺸﻦ
وﻫﻮ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. اﻷرض
  .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 
 ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  :أﺳﺒﺎبﺷﻌﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﻟﻌﺪة 
 .ﻗﻠﺔ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ .١
ﺿﻌﻒ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ أن أﻛﺜﺮ  .٢
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻛﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻧﻘﺼﺎن ﻗﺪرة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
 .ﺿﻴﻖ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ .٤
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ .٥
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  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
  
 اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج  . أ
ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ  " ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"رواﻳﺔ 
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ . ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت
  .اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  واﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ
ﺗﻜﻮن ﰲ أرﺑﻌﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ )ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪا  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﳌﻐﺎﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﺰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﲬﺴﺔ 
ﺗﻈﻬﺮ  اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵدابإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﺷﻮاﻫﺪ واﻟﻘﺘﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ
ﻫﻲ اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﻮاﻫﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ )ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺷﻮاﻫﺪ 
ﻫﻲ أﻏﻠﻆ )اﳌﺪاراة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﺷﻮاﻫﺪ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
إذن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮاﻫﺪ ودﺧﻮل ﰲ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﺑﻼ 
ﻫﻲ )اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪا  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑو (. ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
  (.ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪا
ﺗﻜﻮن ﰲ إﻧﺘﻬﺎﻛﲔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﻦ ﻫﻲ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ أﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
(. اﺣﺪﻫﻲ اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ و )ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ ﺗ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
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ﻫﻲ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ )ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ ﺗاﳌﺪاراة إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و 
  (.ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﻮص أو اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻜﻮن ﰲ أرﺑﻌﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ 
ﻫﻲ اﻟﺰﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﺷﻮاﻫﺪ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ )ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺷﻮاﻫﺪ  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔاﳌﻌﺎﻳﲑ 
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﻮاﻫﺪ واﳌﻐﺎﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺷ
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ و (. ﻫﻲ اﻟﻜﺬب ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ)ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺗ أو اﻵداب
ﻫﻲ ﺗﺒﺼﻖ ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ وأﻏﻠﻆ )ﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﺗاﳌﺪاراة 
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ  إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑو (. اﻟﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ
  (.ﻫﻲ ﲣﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ)ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ 
 
 اﻟﺘﻀﻤﲔ  . ب
ﻳﻬﺪف ﺗﺪرﻳﺲ اﻷدب ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
 ﳝﻜﻦ وﻟﺬﻟﻚ اﻷدﺑﻴﺔ، ﺎﻷﻋﻤﺎلﺑ ﺷﻌﻮرﻫﻢ و ﺬﻳﺐﺳﻴﻄﺮة اﻟﻄﻼب وﻓﻬﻤﻬﻢ 
 ﻟﺪى واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺎرف ﺗﺰﻳﺪ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻮاد ﻃﻼ ﻢ ﻳﻌﻄﻮا أن ﻤﺪرﺳﲔﻟﻠ
  .ﺷﻌﻮرﻫﻢ و ﺬب اﻟﻄﻼب
 وﻫﻮ وﻏﲑﻫﺎ، وأﻓﻜﺎر ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺘﻌﺒﲑ أﺷﻜﺎل أﺣﺪ ﻫﻮ واﻷدب
 ﻣﻦ ﳛﺴﺒﻬﻢ وﻣﺎ اﻟﻨﺎس ﺣﻴﺎة ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺎ وﻳﻌﱪﻳﺼّﻮر  اﻟﱵ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳊﻴﺎة ةآﺮ ﻣ ِ
 واﻟﺴﺎﻣﻌﲔ اﻟﻘﺮاء ﰲ وﻳﺆﺛﺮ وﻏﲑﻫﺎ، ﺮضﳌوا واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﺪة، واﻟﺴﻌﺎدة واﳊﺰن، اﻟﻔﺮح
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت  ﻋﻦ ﺻﻮرة ﺳﺘﻌﺮف ﳏﻔﻮظ ﻟﻨﺠﻴﺐ "ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ" رواﻳﺔ ﻓﻔﻲ. ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺗﺄﺛﲑا
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 ﻋﺎم وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻔﻬﻢ دراﺳﻴﺔ ﻣﺎدة وﲡﻌﻠﻬﺎاﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت 
  .ﺧﺎص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﺮواﻳﺔ
 اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﺑﺈﻃﻼع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻳﻔﻬﻤﻮا ﻳﺪرﺳﻮا أن اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ وﻳﻨﺒﻐﻲ
 أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﺪﺰ وﺗ اﻷدﺑﻴﺔ ﻬﻢﻓﻣﻌﺎر  ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
  .اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﲣﺮﺟﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻦﻣﺎﻫﺮﻳ ﻮا دارﺳﲔﻟﻴﻜﻮﻧ واﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎرة
 
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  . ج
وﻣﻦ اﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻇﻬﺮت اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﲢﻠﻴﻞ 
  :ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺪرﺳﻮا ﻣﺎدة اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ  (١
 .ﻟﻨﺠﻴﺐ ﳏﻔﻮظ" ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ"اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺪرﺑﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺗﺬّوق اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻦ  (٢
 .ﻃﺮﻳﻖ إﻃﻼﻋﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو ﺧﺎرﺟﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪرﺳﻲ اﻷدب أن ﻳﻔّﺴﺮوا اﻷدب ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻣﻦ  (٣
 .ﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
 .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاء واﻟﺴﺎﻣﻌﲔ إﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ (٤
  .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﺎء أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﻟﻘﺼﺔ ذات أﻫﺪاف ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﺎس (٥
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 اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
 
ﻳﻮزع ﳎﺎﻧﺎ، .: م.د. اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ. و أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﺲ ﻛﻠﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪوس، ﺻﺎﱀ أﺑﻮ
 ه١١٤١
 ه٨٦٩١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، : م.د. اﻷدب وﻓﻨﻮﻧﻪ دراﺳﺔ وﻧﻘﺪ. ، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦﲰﺎﻋﻴﻞإ
دار اﻟﻌﻠﻮم، .: م.د. ﻓﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻷدب اﻟﺴﻌﻮدي اﳊﺪﻳﺚ. اﳊﺎزﻣﻲ، ﻣﻨﺼﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 م١٨٩١/ه١٠٤١
. ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ دراﺳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﲏ اﻟﺒﻨﺎء. ﺎبﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺠ اﳊﺎزﻣﻲ،
 ﻫـ٧٢٤١ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ إﻣﺎم ﺟﺎﻣﻌﺔ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ
 م٦٨٩١ ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ :.م.د. اﻷدب ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ. رﺷﻴﺪ اﻟﺬّوادى،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم : اﻟﺮﻳﺎض. ﻗﺼﺺ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻷدب اﻟﺴﻌﻮدي. اﻟﺴﺒﻴﻞ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
 ﻫــ٤٢٤١ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 ه١٢٤١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ا ﺎﻧﻴﺔ، .: م.د. ﳎﻠﺔ اﻟﺒﻨﺄ. اﻟﺴﻠﻮم، ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ
ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ، .: م.د. اﻷدب ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳊﻴﺎة واﻟﻌﻘﻴﺪة. اﻟﻌﻮﻳﺸﻖ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﲪﺪ
 ٩٨٣١
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ازياﳌﺼﺮي، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ وﳎﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﲑ اﻟﱪ 
 م٢٠٠٢ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮرﻳﻊ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة. واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻷدب واﻟﻨﺼﻮص ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳌﻠﻴﺠﻲ، ﺣﺴﻦ ﲬﻴﺲ
 ه٠١٤١، ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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ﻮي واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﻟﻨﺤ: اﻟﺮﻳﺎض. اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ. اﻟﻨﺤﻮي، ﻋﺪﻧﺎن ﻋﻠﻲ رﺿﺎل
 م٧٨٩١/ه٧٠٤١
 ٧٩٩١، .ن.د: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷدب اﳌﻘﺎرن. اﻟﻨﺪوي، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، : ﺟّﺪة. اﻟﻘﺼﺔ ﰲ أدب اﳉﺎﺣﻆ. ﺑﺎﻗﺎزي، ﻋﺒﺪﷲ أﲪﺪ
 م٢٨٩١/ﻫــ٢٠٤١
 ه١٣٤١، .ن.د.: م.د. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ. ﺣﺴﻦﻳﻮﺳﻒ ﺣﺠﺎزي، 
 ﻫــ٦٧٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، .: م.د. ﻃﺮﻗﻪ ووﺳﺎﺋﻠﻪﺗﺬوق اﻷدب . ذﻫﲏ، ﳏﻤﻮد
. أﻋﻼﻣﻬﺎ إﲡﺎﻫﺎ ﺎ أﺻﻮﳍﺎ: اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ دراﺳﺎت. زﻏﻠﻮل ﳏﻤﺪ ﺳﻼم،
 .س.د اﳌﻌﺎرف، ﻣﻨﺸﺄت: إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰉ. ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﺑﺪوى
 ه٢٠٤١، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
دار اﻟﻌﻠﻮم، : اﻟﺮﻳﺎض. ﲝﻮث ودراﺳﺎت ﰲ اﻷدب واﻟﻨﻘﺪ. ﻋﺴﻴﻼن، ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 م٢٨٩١/ه٢٠٤١
ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، : دﻣﺸﻖ. ﻣﻔﻬﻮم اﻷدب ودراﺳﺎت أﺧﺮى. ﻋﺒﻮد ﻛﺎﺳﻮﺣﺔ،
 م٢٠٠٢
 .س.ﻣﺪوﻧﺔ رﻓﺎﻳﻊ، د.: م.د. ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ. ﳏﻔﻮظ، ﳒﻴﺐ
اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪﻧﻴﺎ دار : اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. اﳊﺪﻳﺚ اﻷدب اﻟﻌﺮﰉ. ﳏﻤﺪ، ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ و أﲪﺪ زﻟﻂ
 م١٠٠٢/ه١٢٤١، اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
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  ﻣﻼﺣﻖ
 اﻟﺸﺮح
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﻮاﻫﺪ
 ١ ٢ ٣ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺪاراة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻌﺎﻧﺪ ﺣﺴﻦ أﺑﻴﻪ ﰲ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻗﻮﻟﻪ وﻧﺼﻴﺤﺘﻪ داﺋﻤﺎ ﰒ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . اﻟﻌﺪاوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﻋﻘﻮق إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
  .اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
   
ﻋﻘﻮق 
   اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
 √
وﻳﻜّﺮر ﻫﺮوﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ، :  ﺣﺴﻦ
وﺗﻮاﱃ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم، ﺣﱴ 
. إﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﱂ ﳚﺎوز اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﺳﺘﺤﺎل ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ أﺑﻴﻪ إﱃ ﻧﻘﺎر 
. وﺷﺠﺎر ّﰒ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺪاوة اﳊّﻘﺔ
  ٩٦١. ص
 ١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
   
 اﳌﻐﺎﻣﺮة
  
 ٢ وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻃﻠﺐ أﺣﺪﻫﻢ :  ﺣﺴﻦ √
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ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ داﺋﻤﺎ وﻫﺬا ﻳﺴﺒﺒﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ 
وﻣﻨﻪ ﻫﻮاﻳﺘﻪ . اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺤﺮف ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ
. ﰲ ﻟﻌﺐ اﻟﻜﻮﻣﻲ ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ رزﻗﻪ
وﻫﻮ . وﻷن ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﲡﻌﻠﻪ اﻟﺼﺎﺋﺪ داﺋﻤﺎ
 .ﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌ
وﻛﺎن ﻛﻞ . اﻟﻮرق ﻓﺘﻬّﻴﺜﻮا اﳌﻠﻌﺐ اﻟﻜﻮﻣﻲ
 –ﻣﻨﻬﻢ ﳝﲏ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻳﺮﺑﺢ رزق ﻳﻮﻣﻪ 
. ﻣﻦ رﻓﻘﺎﺋﻪ –ﲬﺴﺔ ﻗﺮوش ﻓﻮق اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 
ﻳﺒﺪو أّن ﺣﺴﻦ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺎﺋﺪ 
ﳌﻬﺎرﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﳋّﻔﺔ ﻳﺪﻩ وﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﻦ 
 ٦٧١ .ص. ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ ﳛﺐ أن ﻳﺸﺮب . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﳋﻤﺮ
  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
ﺷﺮب 
   اﳋﻤﺮ
 √
ﻗﺪ ﻣﺎأﺣﺒﻚ زﻋﻼن "ﰒ ﻏﲏ :  ﺣﺴﻦ
وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﳌﺲ ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﻔﺘﻮر " ﻣﻨﻚ
اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ، وﻟﻜﻨﻪ 
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺻﻞ اﻟﻐﻨﺎء دون ﻣﺒﺎﻻة، 
 ٣٢٢. ص. اﻟﺸﺮاب
 ٣
 ٢٧
 
 ٢٧
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
إﺳﺘﻤﺘﻊ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﳌﺮأة اﳉﻤﻴﻠﺔ  وﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮدﻩ ﻣﻊ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . ﻟﺒﺎرﺣﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﺰﻧﺎ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 اﻟﺰﻧﺎ
  
 √
وأﺧﺬ ﻳﺮﺗﺪي ﰒ أﺿﺎء اﻟﻨﻮر :  ﺣﺴﻦ 
وأﺧﺮج ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ ﻧﺼﻒ ﷼ ووﺿﻌﻪ . ﺛﻴﺎﺑﻪ
 ٩٢٢. ص. ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاش
 ٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻧﻘﻮدﻩ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ وﻗﺪ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎدة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
   
 اﻟﺰﻧﺎ
  
 √
ﻛﺎن ﻳﻐّﲏ ﰲ ﲣﺖ ﻋﻠﻲ :  ﺣﺴﻦ 
ﺻﱪي، وﻳﻨﱪي اﳌﻌﺮاك إذا دﻋﺎ اﻟﺪاﻋﻲ، 
وﰲ وﻳّﺘﺠﺮ ﺑﺎﳌﺨّﺪرات ﰲ ﺣﺪود ﺿّﻴﻘﻪ، 
. ﺣﻮزﺗﻪ اﻣﺮأة ﻻ ﺑﺄس ﲜﻤﺎﳍﺎ وﻧﻘﻮدﻫﺎ
 ٤٣٣. ص
 ٥
 ٣٧
 
 ٣٧
 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ
  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻻﻳﱰدد ﻟﻘﺘﻞ ﻧﻔﺲ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
. ﳏﻔﻈﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺤﺼﻞ اﻟﻨﻘﻮدﻣﺎ وﻳﺴﺮق 
. وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺮﻗﺔ
 .وﳘﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 اﻟﻘﺘﻞ
  
 √
ﻛﻴﻒ ﺗﻌّﻠﻤﺖ ﻫﺬا اﻷدب :  ﺣﺴﻦ 
ﻻﺗﻨﺰﻋﺞ ! وﻋﻬﺪي ﺑﻚ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻠﺴﺎن
وﻟﻮ ﻗﺘﻠﺖ ﻗﺘﻴﻼ وﺗﺸﻠﺖ ﺳﺂﺗﻴﻚ ﲟﺎ ﺗﺮﻳﺪ 
 ٤٦٢. ص. ﳏﻔﻈﺘﻪ
 ٦
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ذﻫﺒﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻣﻊ رﺟﻞ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎرف وﻫﻲ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ إﱃ اﻟﻌﺎﺑﺮ 
   
 اﻟﺰﻧﺎ
  
 √
ﻖ ﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮّة أن ﱂ ﻳﺴﺒ:  ﻧﻔﻴﺴﺔ
ذﻫﺒﺖ ﻣﻊ رﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺎرف ﻃﻮﻳﻞ 
أوﻗﺼﲑ، وﻟﻮ ﺑﻌﺪ رؤﻳﺘﻪ ﻣﺮّﺗﲔ أو ﺛﻼﺛﺎ، 
أﻣﺎ ﻫﺬﻩ . إﱃ أ ّﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ
 ٧
 ٤٧
 
 ٤٧
 
. اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳّﺔ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
. ص. اﳌﺮّة ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻌﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ
 ٦٦٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
رﻏﺒﺘﻪ (  ﻴﺔ)ﲤﻨﻊ ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﺧﻄﺮ ﰲ ﻓﻜﺮﻩ أﻧﻪ . ﳌﻼﻋﺒﺘﻬﺎ داﺋﻤﺎ
وﻫﺬا . ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﳌﻼﻋﺒﺘﻬﺎ ذات اﻟﻴﻮم
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰّﻧﺎ
  .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 اﻟﺰﻧﺎ
  
 √
أﻋﻈﻢ واﺟﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ :  ﺣﺴﻨﲔ
إﱐ أﻋﺠﺐ . ﺗﻼﻋﺐ ﻓﺘﺎة ﲨﻴﻠﺔ ﲢّﺒﻬﺎأن 
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﻖ ﻛﻴﻒ أن ﻓﺘﺎة ﳝﻨﻌﻬﺎ ﳊﻴﺎء 
 ٨ ٥٨١. ص. ﰲ وﺟﻪ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
    ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
 اﻟﺰﻧﺎ
  
 √
ﻓﻸﻧﻌﻢ ﻃﻮﻳﻼ  ﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة :  ﺣﺴﻨﲔ
ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ  . اﳋﻴﺎﻟّﻴﺔ
 ٩
 ٥٧
 
 ٥٧
 
ﺗﻮّﻫﺞ رﻏﺒﺘﻪ ﻣﻊ  ﻴﺔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺣﱴ ﳚﻌﻠﻪ أن ﻳﻔّﻜﺮ ﺳﻠﺒﻴّﺎ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ أن 
وﻫﺬا ﻳﺪّل . ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻛﺒﺴﺎﻃﺘﻬﺎ اﳊﻠﻮة اﻷوﱃ ﻟﻘﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ 
وﺳﺄﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻃﻤﺌﻨﺎن  وأﺧﺬ ﺎ ﺑﲔ ذراﻋّﻲ، 
. ص. ﻛﺎﻣﻞ أن ﺗﻜﺸﻒ ﱄ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ
 ٦٨١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
دﻓﻊ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﺧﻄﺒﺔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺘﻪ وﳚﻌﻞ ﺣﺴﻨﲔ اﻷﱂ 
واﻟﻐﻀﺐ ﰒ ﻳﺸﺮب اﳋﻤﺮ ﻟﻀّﻴﻊ أﳌﻪ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل . وﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮ
   
ﺷﺮب 
   ﻤﺮاﳋ
 √
، وﻋّﻞ ﻣﻦ اﳉﻌﺔ ﰲ ﻇﻤﺄ : ﺣﺴﻨﲔ 
وﺷﻐﻞ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻘﺪﺣﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻌﺎد 
 ٩٠٣. ص. اﻟﺼﻤﺖ
 ٠١
 ٦٧
 
 ٦٧
 
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻃﻠﺐ ﺣﺴﻨﲔ ﻷﺧﺘﻪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻨﺘﺤﺮ ﺑﺈﻏﺮاق ﻧﻔﺴﻬﺎ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)اﻟﻜﺒﲑة 
 .وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ. ﰲ اﻟﻨﻴﻞ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 اﻟﻘﺘﻞ
  
 √
ﰒ ﻓﺘﻔّﻜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺘﺠّﻬﻢ اﻟﻮﺟﻪ :  ﺣﺴﻨﲔ 
. ص ...اﻟﻨﻴﻞ : ﻗﺎل وﻫﻮ ﺑﺮﻣﻘﻬﺎ ﺑﻘﺴﻮة
 ٩١٣
 ١١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻃﻠﺐ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
إذا ﺳﺄﻟﺖ   ﺣﺴﻦ إﱃ ﺣﺴﻨﲔ ﻟﻴﻜﺬب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
إذا ﺳﺄﻟﺘﻚ ﻋّﲏ ﻓﻘﻞ أﺻﻎ إّﱄ، : ﺣﺴﻦ 
ﻻﺗﱰّدد وﻻ . ﻟﻪ إﻧﻚ ﱂ ﺗﺮﱐ ﻣﻨﺬ أﻋﻮام
ﻓﻠﻦ ﻳﻘﻔﻮا ﱄ ﻋﻠﻰ  ﲣﺶ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻜﺬب
 ٥١٣. ص. أﺛﺮ
 ٢١
 ٧٧
 
 ٧٧
 
إﻧﻚ ﱂ ﺗﺮﱐ "اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺴﻦ  ". ﻣﻨﺬ أﻋﻮام
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻛﺎذب
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺗﻜﺬب . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻧﻔﻴﺴﺔ إﱃ أﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻟﻠﺮﺟﻮع 
إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻷ ﺎ ﲣﺎف إذا ﻋﺮﻓﺖ أﺳﺮ ﺎ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻤﺎن
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو  ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
 .اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
ﺗﺄﺧﺮت أﻛﺜﺮ : ﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ أﻣﻬﺎ :  ﻧﻔﻴﺴﺔ 
أردت أن : ﻓﻘﺎﻟﺖ واﲨﺔ . ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم
. ص ...أﻧﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻲ وﻗﺪ إﻧﺘﻬﻴﺖ 
 ٤٠٢
 ٣١
 ٨٧
 
 ٨٧
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺗﻜﺬب . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
أﺳﺮ ﺎ ﺑﻌﺪاوة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﻴﺴﺔ إﱃ 
إن اﻟﻌﺮوس "اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻳﻠﺔ ﺑﻘﻮﳍﺎ 
ﺧﺎﻃﺒﺘﲏ ﺑﻌﺠﺮﻓﺔ وأﻫﺎﻧﺘﲏ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ". ﺣﱴ ﺛﺮت ﻟﻜﺮاﻣﱵ
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو 
 .اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﻛﻞ ﺳﺊ ﻟﺴّﺖ زﻳﻨﺐ : ﻧﻔﻴﺴﺔ 
ﻻ . وﺳﺘﻘﻮل ﻫﺬﻩ ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻷّﻣﻲ
ﺑّﺪ أن ﺗﻐﻀﺐ أﻣﻲ وﺳﺘﺤﺰن ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ 
وﻟﻜﻨﲏ . اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي أﺿﻌﺖ ﲝﻤﺎﻗﱵ
أﻗﻮل ﳍﺎ إن اﻟﻌﺮوس ﺧﺎﻃﺒﺘﲏ ﺑﻌﺠﺮﻓﺔ، 
. وأﻫﺎﻧﺘﲏ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺣﱴ ﺛﺮت ﻟﻜﺮاﻣﱵ
 ٠٢٢. ص
 ٤١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻳﺮﺳﻞ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
ل اﻟﺸﻬﺮ أدرك أﻧّﻪ إذا ﺟﺎء أو ّ:  ﺣﺴﲔ 
ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻨﻘﻮد إﱃ أّﻣﻪ، 
وأرﺳﻞ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﺎب إﻋﺘﺬار ﻛﺎذب 
 ٥١
 ٩٧
 
 ٩٧
 
ﺣﺴﲔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ أﻣﻪ ﺑﺎﻹﻋﱰاف 
اﻟﺰاﺋﻒ أﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ وﻳﻘﻀﻲ ﻧﻘﻮدﻩ ﻟﺸﺮاء 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﺪواء
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ إن ﻣﺮﻳﻀﺎ أّﱂ ﺑﻪ وإﻧّﻪ أﻧﻔﻖ ﰲ 
. ص. اﻟﻌﻼج ﻣﺎﻧﺎءت ﺑﻪ ﻣﺎﻫّﻴﺘﻪ اﶈﺪودة
 ٢٥٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺑﻌﺪ أن . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداباﳌﻌﺎﻳﲑ 
ﻋﺮﻓﺖ أﻣﻪ ﻋﻦ ﻛﺬﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ 
ﺣﺴﲔ ﻻﻳﺮﺳﻞ اﻟﻨﻘﻮد إﱃ أﺳﺮﺗﻪ، ﻫﻮ 
. ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻴﻜﺬب أﻣﻪ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
ﰒ أﻟﻘﺖ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔّﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ :  ﺣﺴﲔ
ﺣﺠﺮﺗﻪ، ﻓﻌﻠﻖ ﺑﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة 
ﰲ ﺧﻮف وﻗﻠﻖ و ّﻴﺎ ﻋﻘﻠﻪ ﺸﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌ
 ٣٥٢. ص. ﻻﺧﺘﻼق ﻛﺬﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 ٦١
 ٠٨
 
 ٠٨
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻷن . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
أﻛﱪ اﻟﺸﻌﻮر ﲝﻴﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻪ اﻟﺬي 
ﱂ ﻳﱰك اﻟﻮرث ﰒ ﻳﻜﺬب ﺣﺴﻨﲔ إﱃ 
. ﻟﻠﻮرثأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أن أﺑﺎﻩ ﺗﺮك ﻋﻘﺎرا 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
إﱐ أﻏﺒﻄﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣّﻈﻜﻤﺎ، :  ﺣﺴﻨﲔ
ﺑﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮّﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﱰﻛﺔ، 
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أراﺿﻲ زراﻋّﻴﺔ ﺗﻴّﺴﺮت ﺳﺒﻞ 
اﳋﺪاع، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﺎرا ﺿﺎﻗﺖ اﻟﺴﺒﻞ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻّﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺊ، أوﻫﺬا ﻣﺎﺗﻘﻮل 
ﻣﻦ : ﺣﺴﻨﲔ  ﺪوء ل ﻓﻘﺎ... أﻣﻲ 
 ٤٧١. ص !ﺣﺴﻦ اﳊّﻆ أّن ﺗﺮﻛﺘﻨﺎ ﻋﻘﺎرا
 ٧١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
وﻫﺬا . ﳛﺎول أن ﳝّﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﻳﺪﻫﺎ
  
ﻋﺪم 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
واﺣﱰام 
 اﻵﺧﺮﻳﻦ
   
 √
وأﻗﺒﻞ ﳓﻮﻫﺎ ﻣﺘﺸﺠﻌﺎ ﻃﺎﻣﻌﺎ :  ﺣﺴﻨﲔ
وﻣّﺪ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻤﺴﻚ ﻳﺪﻫﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ 
 ٨٩١. ص. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺮﻋﺐ
 ٨١
 ١٨
 
 ١٨
 
ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻵﺧﺮﻳﻦ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻟﻘﺪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
أﺻﺒﺢ اﻟﻜﺬب ﻋﺎدة ﺳﻴّﺌﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة 
وﻫﻮ ﻳﻜﺬب إﱃ ﺑﻚ ﻳﺴﺮي . ﺣﺴﻨﲔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﻪ
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو 
 .اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
   
 √
ﻓﺨﻄﺮ ﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇّﻦ أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ :  ﺣﺴﻨﲔ
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﰲ ﻣﻦ ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ، 
ﻧﻔﺴﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻮﺣﻲ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻓﻘﺎل ﺑﻼ 
ﳊﻤﺪ  ، اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺘﺎﻋﺒﻨﺎ ﺑﻌﺪ ا: ﺗﺮّدد 
 ٢٨٢.ص. أن ﻛﺴﺒﻨﺎ اﻟﻘﻀّﻴﺔ
 ٩١
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
 
أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل 
    
 ٠٢ وﳌﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻔﻨﺎء :  ﻧﻔﻴﺴﺔ  √
 ٢٨
 
 ٢٨
 
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺧﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺬّﻣﺮ أﻣﻬﺎ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺑﺸﻌﻮر ﻣﺘﻀﺎﻳﻒ وﺗﻌﱰض ﻋﻦ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل . ﻗﻮل أﻣﻬﺎ
 وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت. ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﺧﺎﻓﺖ أن ﺗﻠﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻨﻬﺎر  ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
وﻗﺎﻟﺖ ﻛﺄﳕﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻀﺎق ﺻﺪرﻫﺎ 
ﻛّﻔﻲ ﻋﻦ ﻟﻮﻣﻚ ﻓﻤﺎ ﻋﺪت : ﺗﺮّد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ١٩١. ص. أﲪﻞ أﻛﺜﺮ ﳑّﺎ ﰊ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻨﻜﺢ ( ﺳﻠﻤﺎن)أّن ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ 
اﳌﺮأة اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻐﻀﺐ 
ﺷﺪﻳﺪ وﺗﺪّر اﻟﻐﻀﺐ إﱃ أﻣﻬﺎ ﻷن 
 
أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل 
     ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 √
ﺑﻠﻎ ﻧﺪاء أﻣﻬﺎ ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﺎ :  ﻧﻔﻴﺴﺔ 
ﰒ ﺣﻨﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻧﺘﻔﻀﺖ ﰲ ذﻋﺮ، 
 ٤١٢. ص. ﺣﻨﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺄﻧﻪ اﳌﻘﺖ
 ١٢
 ٣٨
 
 ٣٨
 
ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲞﻴﺒﺔ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل . اﻷﻣﻞ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﺪﻳﻦﻟﻠﻮ 
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺣﺴﻨﲔ اﻟﺒﺎب وﺟﺪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﻣﻮارﺑﺎ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ داﺧﻠﻪ إذ ﺗﻮﺟﺪ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ . ﻓﻴﻪ  ﻴﺔ
أدب ﻷﻧﻪ دﺧﻮل ﻣﻨﺰل اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻐﲑ 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﺳﺘﺌﺬان
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
 
دﺧﻮل ﰲ 
ﻣﻨﺰل 
ﺷﺨﺺ 
اﻵﺧﺮ ﺑﻼ 
 إذن
    
 √
ﻓﻮﺟﺪا اﻟﺒﺎب ﻣﻮارﺑﺎ ووﻗﻔﺎ :  ﺣﺴﻨﲔ
ﺣﺴﻨﲔ ﻣﻦ  ﰒ اﻗﱰب. ﳊﻈﺎت ﻣﱰّددﻳﻦ
اﻟﺒﺎب ورﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻟﻴﻨﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻜّﻦ ﻳﺪﻩ 
ﲨﺪت ﰲ اﳍﻮاء ورﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ 
رأي ﻓﺘﺎة ﻣﻮﻟﺒﻪ اﻟﺒﺎب ﻇﻬﺮﻫﺎ . ورﻏﻤﻪ
 ٣٨١.ص. وﻣﻨﺤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻬﺎ
 ٢٢
 ٤٨
 
 ٤٨
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻗّﻠﺔ ﺻﱪ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﻩ وﺷﻌﻮر ﺣﻴﺎﺋﻪ  ﺣﺴﻨﲔ
ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻫﺬا ﳚﻌﻞ ﺣﺴﻨﲔ ﻏﻀﺒﺎ 
وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل . إﱃ أﻣﻪ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
 
أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل 
     ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 √
ﻓﺎﻟﺘﻬﺐ اﻟﺸﺎّب ﻏﻴﻈﺎ وﻗﺎل  :  ﺣﺴﻨﲔ
ﻻأﺧﺎف ﺷﻴﺌﺎ  : ﻛﻤﻦ ﺿﺎق ﺻﺪرﻩ
. ﻛﺨﻮﰲ اﻟﺼﱪ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻴﻨﲏ أﻟﻴﻪ
إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻄﻔﺔ اﳊﻘﲑة وﻫﺬا  أﻧﻈﺮي
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎري ﻫﻞ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﻔﻴﻬﻤﺎ 
 ٩٧٢.ص! إﱃ اﻷﺑﺪ ﻋﻦ أﻋﲔ زﻣﻼﺋﻲ؟
 ٣٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ ﳛﺐ اﻟﺸﺠﺎر . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺎدة ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
ﻻ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺮّدد ! إﲝﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ: ﺣﺴﻦ 
أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ ! ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ؟ ﺻّﱯ ﺑﻘﺎل؟
 ٦٧١. ص. اﻹﺳﻌﺎف ﰒ ّاﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
 ٤٢
 ٥٨
 
 ٥٨
 
وذﻟﻚ . داﺋﻤﺎﰒ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ 
ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻫﻮ ﻻﻳﱰّدد ﻟﻠﺸﺠﺎر . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﻊ ﺿّﺪﻩ وﻻ ﻳﱰّدد أن ﻳﻌﻄﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻪ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . وﻳﺮﻓﺲ رأس ﺿّﺪﻩ
. اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      ﺎم اﻟﻌﺎماﻟﻨﻈ
 √
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﺻﱪي ﺷﺨﺼﺎ ﻻ :  ﺣﺴﻦ
وﻟﻮ ﺿﺌﻴﻼ ﻟﺼﻌﻘﻪ ﺑﻀﺮﺑﺔ ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻪ رﺟﺎء 
 ١١٢. ص. ﲡﻌﻞ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺳﺎﻓﻠﻪ
 ٥٢
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 ٦٨
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺑﻄﺶ ﺣﺴﻦ ﻋﺪّوﻩ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺴّﻜﲔ وﻳﺼﻴﺐ رأس ( ﻣﻬﺮوس)
. اﻷرضﻋﺪّوﻩ وﳚﻌﻠﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
وﺗﻐّﻠﺐ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ آﻻم ﺳﺎﻗﻪ :  ﺣﺴﻦ
ووّﺟﻪ ﻟﻌﻨﻖ ﺧﺼﻨﻤﻪ وﻋﻨﻘﻪ وﺻﺪرﻩ 
  –اﳌﻜﺸﻮف ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ ﻛّﻔﻪ 
ﻓﺸﻬﻖ اﻟﺰﳒّﻲ وﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ  –ﻛﺎﻟﺴّﻜﲔ 
 ٨٢٢. ص. ﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮداﻷرض ﻏﺎﺋ
 ٦٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﻟﺸﺠﺎر وﻳﺘﺠﺮ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﳌﺨﺪرات ﳘﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
ﻛﺎن ﻳﻐّﲏ ﰲ ﲣﺖ ﻋﻠﻲ :  ﺣﺴﻦ
، وﻳﻨﱪي اﳌﻌﺮاك إذا دﻋﺎ اﻟﺪاﻋﻲﺻﱪي، 
وﻳّﺘﺠﺮ ﺑﺎﳌﺨّﺪرات ﰲ ﺣﺪود ﺿّﻴﻘﻪ، وﰲ 
. ﺣﻮزﺗﻪ اﻣﺮأة ﻻ ﺑﺄس ﲜﻤﺎﳍﺎ وﻧﻘﻮدﻫﺎ
 ٧٢
 ٧٨
 
 ٧٨
 
ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﻷﻧﻪ ﳛﺐ أن ﻳﺒﺤﺚ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻬﻞ
. اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ  وﻫﻮ
 .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
  ٤٣٣. ص
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﻷﺛﺮ ﻛﺎﻟﻄﻌﻨﺘﲔ ﻓﻮق . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺎﺟﺐ اﻷﻳﺴﺮ وﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﻋﻨﻘﻪ 
اﻟﻴﺴﺮى ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﻧﻪ ﳛﺐ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﺬي . ﺑﺸﺠﺎر
وﻫﻮ ﻣﻦ . ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
وﻟﻜﻦ وﻳﺒﺪو ﰲ ﺻّﺤﺔ وﻗّﻮة :  ﺣﺴﻦ 
ﻳﻠﻮح ﻓﻮق ﺣﺎﺟﺒﻪ اﻷﻳﺴﺮ وﰲ ﺻﻔﺤﺔ 
ﻋﻨﻘﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﻧﺪﻳﺎن ﻛﺒﲑان ﻛﺄ ﺎ أﺛﺮا 
 ٨٢ ٢٦٢. ص. ﻃﻌﻨﺘﲔ ﺷﺪﻳﺪﺗﲔ
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 ٨٨
 
 .ﺔإﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
اﳉﺮﳝﺔ ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . واﺟﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة ﺣﺴﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﻌﺎم
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﻴﺎﰐ . ﳐّﻠﻔﺎت ﻣﻌﺎرك:  ﺣﺴﻦ
وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺮاك ﻣﻦ ﻟﺘﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻋﺮاك 
. ص. أﻫّﻢ واﺟﺒﺎﰐ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة
 ٩٢ ٢٦٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻫﻮ ﻳﺴﺒﺐ إﱃ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻬﻢ داﺋﻤﺎ وﻫﺬا ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻌﺎماﻟﻨﻈﺎم 
 √
ﺳﺄﻛﻮن ﻣﻌﻚ ﺻﺮﳛﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ :  ﺣﺴﻦ
ﺣّﺪ، وإذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﺣﻘﺎ ﻋﻦ 
إﱐ ﻓﺘّﻮة ﻗﻬﻮة ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺈﱐ أﻗﻮل ﻟﻚ 
ﰒ ﻣﺸﲑا إﱃ اﻟﺼﻮرة ﻓﻮق )ﺑﺪرب ﻃّﻴﺎب 
 ٠٣
 ٩٨
 
 ٩٨
 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻄﺎرد ﰲ اﳌﻘﻬﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﻌﺎم
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻋﺸﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة، وﺑﺎﺋﻊ  (رأﺳﻪ
 ٥٨٢. ص. ﳐّﺪرات
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﺗﺸﻌﺮ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﳐﺪوﻋﺔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﺗﺸﻌﺮ . ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﻋﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﳋﻄﺒﺘﻬﺎ
ﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ ﰒ ﺗﻀﺮب وﺟﻬﻪ ﺑﻘﺒﻀﺔ 
. ﻳﺪﻫﺎ ﺣﱴ رأت اﻟﺪم ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ أﻧﻔﻪ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ 
 وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى. ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
وﻫﻮت وﺳﺤﺒﺖ ﺑﺪﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ :  ﻧﻔﻴﺴﺔ
ﺑﻘﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺑﻘﺴﻮة ﺟﻨﻮﻧّﻴﺔ، ﻣﺮّة، 
. ﺣّﱴ رأت اﻟﺪم ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ أﻧﻔﻪ وأﺧﺮى،
 ٦١٢.ص
 ١٣
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 .إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
وﻫﻮ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻘﺎوم ﺷﻌﻮر اﻟﻐﻀﺐ إﱃ ﺣﺴﻨﲔ ﲟﺎ 
ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ  ﻴﺔ ﰒ ﻳﻐﻠﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﺸّﺪة 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . وﳛّﻄﻢ ﻟﻮﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج
 .ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
ﻓﻨﻔﺦ ﺣﺴﲔ ﻣﺘﻐﻴﻈﺎ وﻗﺎم إﱃ :  ﺣﺴﲔ
اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﺄﻏﻠﻘﻬﺎ ﺑﺸّﺪة ﻓﻔْﺮﻗﻌﺖ ﰲ 
ﻣﺰﻋﺠﺔ وﲢّﻄﻢ ﻟﻮح ﻣﻦ  اﻟﺴﻜﻮن ﻃﻘﻄﻘﺔ
 ٢٣ ٤٩١. ص. اﻟﺰﺟﺎج
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻦ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺴﲔ أن . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻳﻘﺎوم ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ ﻳﻠﻄﻢ ﺣﺴﻨﲔ ﻷﻧﻪ 
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻋﻤﺎﻩ اﻟﻐﻀﺐ :  ﺣﺴﲔ
! أﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ: ﺿﺎرﺧﺎ  ﻓﻠﻄﻢ ﺣﺴﻨﲔ
 ٤٩١. ص
 ٣٣
 ١٩
 
 ١٩
 
. ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳊﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ إﱃ  ﻴﺔ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﺣﺴﻨﲔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﻻ ﻳﺮﺿﻲ ﺣﺴﻨﲔ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﻳﺮّدﻩ ﺑﻠﻜﻢ . ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﲔ إﻟﻴﻪ
رأس ﺣﺴﲔ ﺣﱴ ﳛﺪث اﻟﺸﺠﺎر 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي . ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﻫﻮ ﻣﻦ . ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 .إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
      اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
وﺟّﻦ ﺟﻨﻮن ﺣﺴﻨﲔ ﻓﻀﺮﺑﻪ :  ﺣﺴﻨﲔ
. ﺑﻘﺒﻀﺔ ﻳﺪﻩ ﰲ رأﺳﻪ، ﰒ اﺷﺘﻜﺎ ﰲ ﻋﺮاك
  ٤٩١. ص
 ٤٣
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
  
 اﻟﻜﺬب
  
 √
 
 ٥٣ وﺣّﻞ إﻫﺘﻤﺎم ﻣﻔﺎﺟﺊ ﳏّﻞ :  ﺑﻚ ﻳﺴﺮي
 ٢٩
 
 ٢٩
 
ﻳﻌﲏ ( ﻳﺴﺮيﺑﻚ )ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻳﻈﺎﻫﺮ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
ﺑﻚ ﻳﺴﺮي ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺘﺤﺪث 
ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﻪ وﻳﺴﻤﻊ ﺑﻚ 
ﻳﺴﺮي ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﺣﺴﻨﲔ ﳋﻄﺒﺔ ﺑﻨﺘﻪ 
ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮزاﻧﺔ وﺿﺒﻂ 
. وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب. اﻟﻨﻔﺲ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
 .اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
وﺧّﻴﻞ إﻟﻴﻪ أن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺒﺎﲰﺔ، 
اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻪ دﻫﺸﺔ رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ 
 ٥٠٣. ص. ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮزاﻧﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﺲ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ (  ﻴﺔ)ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
اﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺣﺴﻨﲔ . اﳌﺪاراة
 
أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل 
    ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 √
 
: ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻻﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﻆ:   ﻴﺔ
إن  أﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺪرك ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟
 ٨٩٢. ص. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻚ ﲨﻴﻌﺎ
 ٦٣
 ٣٩
 
 ٣٩
 
ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻏﻀﺒﺎ (  ﻴﺔ)ﻣﻦ ﻓﺘﺎﺗﻪ ﻟﻴﺒﻌﺪ 
ﺷﺪﻳﺪا وﳚﻌﻠﻬﺎ أن أﻏﻠﻆ ﰲ ﻗﻮﳍﺎ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﳊﺴﻨﲔ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
اﳌﻌﻴﺎر  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻳﺪﻋﻮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺘﺎﺗﻪ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
إﱃ ﺑﻴﺘﻪ وﻓﻴﻪ ﳝﺴﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﻳﺪﻫﺎ  
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . وﻳﺸّﻤﻬﺎ ﲟﺘﺴﺮّع
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . اﻟﺰﻧﺎ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 √ اﻟﺰﻧﺎ
  
وأﻣﻄﺮﻩ ﻗﺒﻼت وﺗﻨﺎول ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ :  ﺳﻠﻤﺎن
وﲢﺎول  وﻫﻲ ﺗﺮﲡﻒ ﻣﻦ ﺷﻔﺘﻴﻪ اﻟﻐﻠﻴﻈﺘﲔ
. ص. ﻋﺒﺜﺎ أن ﲡﻤﻊ ﺷﺘﺎت أﻓﻜﺎرﻫﺎ
 ٧٣  ٤٠٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
   
 √ اﻟﺰﻧﺎ
  
 ٨٣ وﻗّﺒﻞ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺷﺮﻫﺔ: ﺳﻠﻤﺎن 
 ٤٩
 
 ٤٩
 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻠﻤﺎن أن ﻳﻘﺎوم . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﻳﺸّﻢ ﺳﻠﻤﺎن ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)رﻏﺒﺘﻪ ﻣﻊ ﻓﺘﺎﺗﻪ 
وذﻟﻚ . ﺷﻔﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮﻳﻠﺔ وﺑﺸﻬﻮة ﺷﺪﻳﺪة
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
. ص. ﺣﱴ ﻣﺎل رأﺳﻬﺎ إﱃ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻜﻨﺒﺔ
 ٤٠٢
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻠﻤﺎن أن ﻳﻘﺎوم . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
( ﻧﻔﻴﺴﺔ)رﻏﺒﺘﻪ ﺣﱴ ﺣﻀﻦ ﻓﺘﺎﺗﻪ 
وﻫﻮ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ
 .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 √ اﻟﺰﻧﺎ
  
وﺿّﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻐﻠﻰ دﻣﻪ :  ﺳﻠﻤﺎن 
، وا ﻤﺮت أﻧﻔﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺧّﺪﻫﺎ ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ
 ٤٠٢. ص. وﻋﻨﻘﻬﺎ
 ٩٣
 ٥٩
 
 ٥٩
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر  
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻫﻮ ﳛﺐ أن ﻳﺸﺮب اﳋﻤﺮ و . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻟﻴﺸﻔﻲ  ﳛﻔﻈﻪ ﰲ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎرة
وﻫﻮ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﺮ. ﻋﻄﺸﻪ
 .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
ﺷﺮب 
 اﳋﻤﺮ
 √
  
واﺳﺘﺨﺮج اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎرورة :  ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ 
ﰒ ﻧﻈﺮ  ﻣﻦ ﲢﺖ ﻣﻘﻌﺪﻩ وﻓّﺾ ﺳﺪاد ﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﰲ ﺷﺊ ﻣﻦ اﳊﺬر، ورﻓﻊ 
 ١٣٢. ص. ﻓﻮﻫﺘﻬﺎأﱃ ﻓﻴﻪ
 ٠٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر  
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﰲ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻴﻞ ﻳﺸﺒﺢ ﳏﻤﺪ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻞ ﻳﺪﻩ إﱃ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﰒ ﳛﺘﻀﻦ إﻟﻴﻬﺎ 
وﻫﻮ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻧﺎ. ﺑﺎﳋﺸﻦ
 .ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
 √ اﻟﺰﻧﺎ
  
وأﺧﺬ ﻳﻬّﺪئ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ :  ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ
اﻟﺴﻴﺎرة ﺣﱴ أوﻗﻔﻬﺎ، وأﻃﻔﺄ ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻬﺎ، 
ﻣّﺪ ذراﻋﻪ ﺣﻮل ﺧﺼﺮﻫﺎ وﺟﺬ ﺎ وﺑﻐﺘﻪ 
  ٢٣٢. ص. ﳓﻮﻩ ﺑﻌﻨﻒ ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ
 ١٤
 ٦٩
 
 ٦٩
 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
. ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻬﺮوس وﻗﺘﻪ ﻟﻠّﺴﻜﺮ. اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
وﰲ اﻟﻴﻞ ﺟﺎء ﻣﻬﺮوس إﱃ اﳌﻘﻬﻰ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل . ﻟﻴﺸﺮب اﳋﻤﺮ واﻟّﺴﻜﺮان
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﻋﻠﻰ اﻟّﺴﻜﺮ
  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت
   
ب ﺷﺮ 
 اﳋﻤﺮ
 √
  
ﲰﻌﺖ أن ﻟﺪﻳﻚ اﻗﺬر ﲬﺮ :  ﻣﻬﺮوس
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻤﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، 
اﳉﻴﺪة ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺆﺛّﺮ ﰲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺼﺪﺗﻚ 
 ٢٤  ٦٢٢. ص ...!ﻷﺳﻜﺮ 
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
اﻟﻀﻤﲑ أﻧﺎ ﰲ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﲏ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻳﻔﺮح ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ . ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ
. ﻟﻴﺠّﻤﻊ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮرق
   
 √ اﳌﻐﺎﻣﺮة
  
ﻛﻨﺎ، أﻧﺎ : ﻟﱪدﻳﺲ ﺑﻮﺟﻮم ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ ا 
ﻧﻠﻌﺐ اﻟﻮرق ﰲ ﺑﻴﺘﻪ وﺑﻌﺾ اﻷﺻﺪﻗﺎء، 
 ٣٤ ٧٠٣. ص. ﺑﺎﳌﻌﺎدي
 ٧٩
 
 ٧٩
 
وﻫﻲ ﻣﻦ . وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺎﻣﺮة
 .إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ ( ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻻﻳﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ . اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻲ "ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻧﻄﻖ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ . ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮ" رﻋﻔﺔ
إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﻫﻮ ﻣﻦ . اﻟّﺴﻜﺮ
  .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
   
ب ﺷﺮ 
 اﳋﻤﺮ
 √
  
ﻻ أذﻛﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ :  ﻋﻠﻲ اﻟﱪدﻳﺴﻲ
وﻟﻜّﲏ . ﻛّﻨﺎ ﺳﻜﺎري. أﺛﺎرت اﳊﺪﻳﺚ
. ص. ﲰﻌﺘﻪ ﳜﻮض ﰲ أﻣﻮر ﲤّﺴﻚ
 ٤٤ ٧٠٣
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﺘﺤﺪث ﺳﻠﻤﺎن . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
  
 اﻟﻜﺬب
 
 √
  
. اﻟﻨﻮر: وﳘﺴﺖ ﰲ ﺧﻮف :  ﺳﻠﻤﺎن 
 ...ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺼﺎﻟﺔ ﺗﺎﻟﻒ : ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺘﺬرا 
 ٣٠٢. ص
 ٥٤
 ٨٩
 
 ٨٩
 
أن "ﺑﺎﻟﻌّﻠﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ ( ﻧﻔﻴﺴﺔ)ﻓﺘﺎﺗﻪ  ﻣﻊ
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن " ﻣﺼﺒﺎح اﻟﺼﺎﻟﺔ ﺗﺎﻟﻒ
وذﻟﻚ ﻳﺪّل أّن . ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻇﻠﻢ ﺑﻴﺘﻪ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . ﺳﻠﻤﺎن ﻛﺎذب
إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو 
 .اﻵداب
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﺒﺤﺚ ﺳﻠﻤﺎن . اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻵداب
اﻟﻌﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻜﻲ ﺛﺒﺘْﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﰲ 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم . ﻇﻠﻢ ﺑﻴﺘﻪ
وﻫﻮ ﻣﻦ . اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام اﻵﺧﺮﻳﻦ
  
 اﻟﻜﺬب
 
 √
  
وﻟﺖ أن ﺗﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ وﺣﺎ:  ﺳﻠﻤﺎن 
ﻓﻠﻢ  ذراﻋﻪ وﻟﻜّﻨﻪ ﺷّﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺮ ﺎ
ﻳﺘﺨﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﺳﺎر  ﺎ ﺑﺒﻂء وﺟﻨﺒﺎﳘﺎ 
 ٣٠٢. ص. ﻣﻠﺘﺼﻘﺎن
 ٦٤
 ٩٩
 
 ٩٩
 
إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ أﺧﻼﻗﻴﺔ أو 
 .اﻵداب
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر  
وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﻋﻠﻲ ﺻﱪي)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﺒﺼﻖ ﻋﻠﻲ ﺻﱪي ﰲ أّي . اﳌﺪاراة
. ﻣﻜﺎن وﻳﺼﻴﺐ ﺟﺪران ﺑﻴﺖ زﻳﻨﺐ
اﳌﻌﺎﻳﲑ وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت 
 .اﳌﺪاراة
 
ﻳﺒﺼﻖ ﰲ 
   أّي ﻣﻜﺎن
 √
  
ﻓﺒﺼﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺼﻘﺔ :  ﻋﻠﻲ ﺻﱪي 
أﺻﺎﺑﺖ ﺟﺪران ﺑﻴﺖ زﻳﻨﺐ اﳋﻨﻔﺎء 
. ص. وﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻣﻐﻠﻘﺎ – أﻣﺎﻣﻬﺎ
 ٣٢٢
 ٧٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﻣﻬﺮوس)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﺟﺎء زﳒﻲ إﱃ اﳌﻘﻬﻰ وﺻﺎح . اﳌﺪاراة
ﺑﺼﻮت وﻗﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ 
 
أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل 
   ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 √
  
ﻮﻳﻞ ﻃ –ﺣﲔ ﺟﺎء زﳒﻲ :  ﻣﻬﺮوس 
رﺷﻴﻖ ﻣﻔﺘﻮل اﻟﻌﻀﻼت ﻳﺘﻄﺎﻳﺮ اﻟﺸﺮر ﻣﻦ 
وﺻﺎح ﻓﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻘﻬﻮة  –ﻋﻴﻨﻴﻪ 
أﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ :  ﺑﺼﻮت وﻗﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ
 ٨٤
 ٠٠١
 
 ٠٠١
 
وذﻟﻚ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻆ اﻟﻘﻮل . اﳌﻘﻬﻰ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت . ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺪاراة
 ٦٢٢. ص. اﻟﻘﻬﻮة
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﻳﻌﱰض ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ ﻋﻠﻰ . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺣﲔ ﲤّﺮ ﻧﻔﻴﺴﺔ أﻣﺎم 
. وذﻟﻚ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. ورﺷﺘﻪ
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى إﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
    اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
  
ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮة ﺷﺬراء :  ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻞ 
وﻟﻜﻨﻪ اﻋﱰض وﺗﻨّﺤﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ، 
 ٠٢٢. ص. ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮّة أﺧﺮى
 ٩٤
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ إﻧﺘﻬﺎك اﳌﻌﻴﺎر 
ﻳﻌﲏ اﳌﻌﺎﻳﲑ ( ﻣﻬﺮوس)ﻟﻠﺸﺨﻮص 
ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
    اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 √
  
ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﺑﺔ ﺧﺎدﻋﺔ ﻗﺼﺪ :  ﻣﻬﺮوس 
ﻳﻜﺸﻒ ﺧﺼﻤﻪ ﻋﻦ  ﺎ ﳏﺮوس أن 
 ٠٥
 ١٠١
 
 ١٠١
 
ﺣﺪث اﻟﺸﺠﺎر ﺑﲔ ﺣﺴﻦ . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وﳜﻨﻖ ﻣﻬﺮوس ﻋﻨﻖ . وﻣﻬﺮوس ﺑﺸّﺪة
وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺸﺠﺎر  ﺰﳝﺔ . ﺣﺴﻦ ﺑﺎﳋﺸﻦ
وذﻟﻚ . ﻣﻬﺮوس وﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻦ 
وﻫﻮ ﻣﻦ إﺣﺪى . اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
 . اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﻌﺎﻳﲑ
ﻋﻨﻘﻪ، وﺑﺴﺮﻋﺔ اﻟﱪق ﻗﺒﺾ ﺑﻴﺪﻳﻦ 
ﺣﺪﻳﺪﻳّﺘﲔ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘﻪ وﺿﻐﻂ ﺑﻮﺣﺸّﻴﺔ 
 ٧٢٢. ص. ﻟﻴﻜﺘﻢ أﻧﻔﺎﺳﻪ
 
